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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--
SeI8r•••
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
-
Excrpos. Señores: S. M. el key
(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
SIllslcntHlI .
.. 1
BAJAS
Pa.rtlclpa. el Ca.pitán general de la primera regi(Sn que
eaJ,1ec16 en esta Corte el dla 4 del 8(ltUAl el General de
brf~ en Idtuaci6n de segunda reserva, D. José ce-
ballos AvIMI.
25 de abrll de 1925.
Sellar Presid.ellte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riDa.
SeIlDr Inter..eor general del Ejército.
..
Pa.rtict>a ~ Capitán gc!ller&1 ele la octava. re&i6n ~ue
faUeci6 en El Ferro~ el dfI8j 22 del actual el Intendente
.. divi8i6n, en 'lituación de segunda reserva. D. Artu-
.. Ellas Gluraria.
,1 25 de abril de 1925.
~ Presidente del Consejo SUPrenlo de ~uerra .. Ha-
. riDa. . J
Idor {nterventQr general del Ejército.
DELEGADOS GUBER.t.~ATIVOS
.~. Se designa para el cargo de Delegado gu-
b6rn.atho en la zona dc Tudel!a (Navarra), atlJ <;e>man-
dante -de Infanteria D. Luis Tapia y L6pez del Rincón.
25 de abril de 1925.
CiRtllar. Cesa. en el cargo de Delegado gubernativo
de Jt. zona de JW¡!k>-La Vecilla (J.e6n) , el capitán de
caballerfa Do Ka.rib Páramo RJJ'dán. . .
25 d& abril de 1925.
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CirC1lllJr" Cesa en el cargo de Delegado gubernativo
en la zona. de Aracena (Huelva), c~ capitán de Caba-
llena D. Luis Hernández Pinzón.
25 de abril de 1925..
C~.1'. Se desig¿la. para el cargo de Delegado gu-
barnativo de • zona ~ Cazall~ de la SlA!rra, Lora del
IDo y SanlQ.ca.r la. Mayor .(Sevilla), al capitán de Caba-
lleria D. Luis Hernández Pinzón.
25 de abrll de 1925.
5et1or•••
DESTINOS
Cif'cWDr. Loa jetes de Estado Mayor que figuraD
en ~ sipiente relaci6n, P1lAILI1 1J, servir JDe destil1Cl8
'1 II1tuación que a éada. uno se les seliala.
25 de abrll de 1925.
Seflar....
2'CNl.isfttea corot&elea.
D. Valentln HMB&I1et y 1teI1trin,.de 18. séptima divisi6n
y secretario del Gobierno militar de Gerona., a.
_ Cap!".. ¡eneral de Baleares (V.). .
:. J08é Ortega J4olI.ner, cliBPonibI.e en la primera re·
gi6n~ & la Capi~1a general de la. quinta 1'e-
. gl6n (F.). . '6
» IóTov.,.. FJ«ueras, disponible en 1& octava reg1 ~,
.& ~ Ilépij,m¡l.di'Vis16ny secretario del Gobif"rno
mAüar de Gerona (F.). . .
. . C01lUlDId4xte&.
, D. Ju'o del CarpIo Usad~ que ha. cesado de. ayudante
por. b.llecimlelito del ~neral Alonso Novella, a
disponible en 1& primérn región.
» Isidro Ortiz de Zárete y Garnica.. disponible en l:t
quinta regi6IJ.a la prt.raera. brIgada de 1:1. séptI-
ma división (F.).
'. .
Continuan eq la situación d~ cAl Seniclo del Protec-
torado:., por haber sido (~th;wiQS a J,uI Fuerzas Jali-
fianas que a. cada. uno se les seftala. b oftciaJes com-
pre'n.tid06 en la siguiente reJ.ación, toda ves que han de
segulJ" perc1bieDdo sus haberes por l.lII SeocI6n 13.- del
IJresuPUfJbto de \a Presidencia.
25 de abril de 1925-
Seflor Presidente del Dlreetorlo Militar.
Seftores Alto Oomi9lU'1o y Geireral en Jete del Ejército
dé Espafta en Atrica., .Comandante general de Ceota
e Interventor general de¡1 Ejército.
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~nt18 de Int&lltedA (L Ro), D. :RamlSn Basttd&A~
ric~ de lit dilmelta KehaJ.l!. .lall1lan. de Xa.uen. 4-
a ~ Intervenclones'lIIDtaz'es de 1& 2lOIIa de Tetuln.
Otro Idem, D. Joaqu1n Guilleme .AguUar, de la disuelta
Keh:a).'" Ja»1lana de buen, 4, afecto a cEventuall-
dlaes:t.
Alférez fdem. D. Bernardo RodI1guez Seguf, de la di-
suelta Keha1-la Jall1lana de Xauen, 4, afecto a cEven-
tuaJlidades y Hartan.
Veterln&l'llo segundo, D. Pedro Bur~ S~nchez, de l.
disuelta Mehd-liIt Ja.li:1MI.na. de Xauen, ~ a las Inter-
v8DcloneB MilitaTeS de la zona de Tetnin.
Causa baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Indf-
gen8B de Melii\la ntlm. Z, el rollado Luis Hm'tinez Ca-
tietle, y alta en el batal1.6n RadiO, sext&l unidad. Cuerpo
éste de su p~encia.
25 de abril de 1925.
Sefíor Alto Oomisario y General en Jefe del Ejército de
Espafia en Africa.
Sefíores Capitán general de la primera región, Coman-
dante general:. de MeJlilla e Interventor general del
Ejército.
Causan baja. en el Grupo de Fuerzas Regulares In-
dIgenas de Alhucemas nt1m. 5, el cabo y soldadoS q'ue
figuran en la. siguiente relación, y 'alta en los Cuerpos
de procedencia que se indican.
25 de a¡brfl de 1925.
SelWr Alto Oomlsario y General en Jefe del Ejército de
Espafia en AfMca.
Sefiores ~itán generRl de la cuarta reglón, Coman·
dAntes generales dc Ceulla. y Meltlla e Interventor Ke·
neral deis Ejército.
Cabo, Floriano San JOSI~ ),h2S, al regimiento de I!) 'en-
teda Cerltlo: 1, 42.
Soldado, Patricio Laraza Mlarllnez, al batal1.6n de Cau·
dores Barbastro, 4.
Otro, Luis Estévez GonzáJez, al regillXiento de Infante-
rla AlclLntara, 58.
Ot~ Ram6n Bo6ch Pagés, al de Atriea, 68.
-
0irc1Mdr1. PlIl9a e; 1& Ilftuacl6n de cAl ServiciO del
Protec~ o oontint1a en 1& mlIlma el que ya b es-
tuviere, ~ per'DDal de tropa que figura en la re1~it5n
nClln. 1, por babel' sido destlnado a las Fuerzas JaUtla-
• que se expresan, toda V~ que ban de peI'el1JÍr SUB
haberes por 1a SeccitSn 18.- del presupuesto de la Pre-
~ciA; Y cesa en dlcb'l. sttuacl6n el $rendido en
• nClln. 2,- por haber sido baJa en las el Fuerzas,
daDS&Ddo alta qn-.mte J COI1 b&ben ea lDs nerpos de
su procelBlcbll que se &el"'" 25 ele~ de 192&.
seaar..
......... 1
A LA IlERAIrLA JALIFIANA DE:rETUAN NUJ(. 1
cabo, JOIé LOpez Leal. de la dJsUelta :Mehal-la .JaWlana
de Xaueo. .. "
Otro, Fidel ToTal' Dbl1a, de la misma.
otro, JCJIé AndréS Gil;. de la mJsma.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE VJl:T.U.I,A NUJ(. 2
SOldado. ftlb: Ilartln Prados, de las Intenenclones ml-
I1tarel1 de 1& zona de Velilla.~bo, Wenceslao Buenaventura Pigen, del reglmieDto de
Iafanterk Alelntara. 58., -
A LAIlEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE NUJ(. 3
::abo. JOBé B6ez FemlLndez. ascendido, de la DÍlsma.
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,A LA IlEHAIrLA JALIFIANA DE TARFESIT NUl4. 5 ~
Cabo, Angel pá-ez BaIToso, del Grupo de Fuerzas ~.
lares Indlgenas de Larache, 4. li1
Otro, J086 ClO6ll.8 llartiDez, del regimiento de lnfanter1a "&o:C~dJdo Bernal 'GQDzbJe:z, en PJa%a de cabo, del ~
regimiento mixto de ArtilleI1a de :Melilla. '
Soldado ordenal;1za, Manuel Lozano Santiago, del regi-
miento de Intanter1a Cerl1iola, 42.
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA DE
TETUAN
Soldado, Luis LA.zaro Gomiz, en plaza de cabo, de la.~
mismas.
Soldado ordenanza, Francisco González Ramtrez, del ba-
ta116n de Cazadores Segorbe, 12.
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LA ZONA DE
LARACHE '
Soldado ordenanza, León Ruiz Ramos, del bata116n de
Cazadores Catalutia, 1.
A.F'Eal'OS A HARKAS
Cabo, Gregorlo Barroso del Olmo, del regimiento Caza-
do~ Albuera, 16.0 de Caballer1a, afecto a la Harka
del ~d Guelaui.
Soldado escribiente, José de la Vara Pertafia, de la dI-
suelta Mehal-la Jalifiana de Xauen, 4, afecto a la
Harka Ovilo.
Otro 1d., Antonio Huete Huerta~ de JI¡. misma. afecto n
dicha Harka Ovil{). .
, Otro 1d., Manue!¡ Mart1nez Cla.villo, de la misma, aiedo
e. dicha Harka Ovilo. "
Relact6n n6m. 2
DE LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT NUM. 5
Soldado, L6.zaro Garzón Nll.Varrete, al regimiento de In-
fanterla Rey, 1.
Otro, Ram6n Gran.!a Ca83S, al de la PrIncesa, 4.
Otro, Valerio Garcfa Mf\rquez, al de Galicia, 19.
Pasan destinados tal Grupo de Fuerzas ,Regulares ID-
dIgenas "e Alhucemas ntlm. 5, Jps cabos 1. soldadC8 de
Infanter1a que ftguran en ~ siguiente ~Jón, 1oCOl'-
porlLndose con la. m!ximIB. urgencia.
2S de a'brll de 1925.
Seflor Alto Oomlsar1o y Gener8.'l en Jefe del Ejército de
Espa!1a en Africa.
Seflores Capitanes generales de la' sexta ~ octava re-
glones, Comandante general de Mell11a e Interventor
general de\ EjércUo.
~ CClIMl~ AlfonllO Igt¡eslaa lApez. del regimiento
de IntB.uterla. PIinclpe, 3.
Otro de 1IBInbores, Eduardo Marqués Galle&Q, del m.1smo_
Cabq, Mannl'il VUqlle% Prado, del de Isabel .. eat6li.
oa,M.
SolIIsdo, F8ILx lAtTaurJ. Baroja, del de Atrfr.a, 68.
~ Francilco GonzMe:z NI.colb, del de La. Lealtad, SO_
Otro; José Karltnez~ del de CerUIola. a.
Cil'CtIIar. Se destina al (}mpo de Fuerzas Regulare9
Iuagenas de 'I.arachB nGm. 4', &1 personal de tropa c¡~
fI~ en la sigu1ente ~D, inco~ COD ..
múima urgeuc1a.
25 ele ... de 1925.
SeDal •.•
Cabo Brlpdo Al"évalo de Blas, ~ .regfmien1o IntaDo-
ter1a SiciUa, 7. '
Soldado. Jerónimo Jiménez MigUel, del mismo.
Otro, Eustaquio PJmlentero Blanco, del mIsmo.
Olro, Angel Benito Cruz, del de Zamora. 8-
Otro, Francisco Calera Mntlry, del ~ C6rdoba, 10.
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Soldado. Crist6bal Alcúar Gu. del reKtmieDto de lofaD-
teria Jiallorca, 18.
Otro, Ram6n Franch G6mez, del de Nava.rra.. 25-
Otro, BIas Sáncbe& Kontejano, del de QlV'Bdonga, 40.
Otro, Agusttn Toledo Argumanes, del mismo.
Otro, Joeé Granero Exp6sito, del de Vad Ras, So.
0tr0t.-An~nl0 Secura Lima, del de Cádiz, 67.
Otro, Angel AHoD.110 Camps, del de Cartagena, 70.
Otro, Enrique Uorente Tortos&, del mismo.
Qlrneta, Rafael Sala Criado, del bata1l6n de montana,
primero de Cazadores.
Soldado, Adolfo VUlas Marttnez, del mismo.
Otro, Bernardo Gil Martln, ilel mismo.
Otro, Donato Castro Roch1guez, del de Mérida, tercero
de Cazadores. .
Otro, Manuel Guerra Rodrlguez, del de Reus, sexto de
Cazadores.
Otro, JesOs Pérez Bendairo, del mismo.
Otro, Benigno Rodrlguez MufUz, del mismo.
Otro, Anselmo Renduches Aseano, del mismo.
Otro, Alvaro Hernández Marcos, del de Mérida, tercero
de Cazadores.
Otro, Victoriano Fragua Campos, del mismo.
•Queda sin efecto el destino al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas nOm. 5, concedido por
real orden eh'cular de 28 del: me.; prox Unu pasado
(D. O. nOro. 70~ al corneta y sokiado del rc¡.pmi<.'nto de
IntanterLa Afrlca nOmo G8, José L6pez PéN:!z y Gcra:r-
do Rodrlguez Pena, quedando subsistente el con fcrido
. por otra de 13 <kl febrero tlltlmo (n 0, nl1m. 35) al Gru-
po d~ Regulares de 'fctuán nQm. 1-
25 de .olbrL1 de 1925.
•Seftor Alto ComlslLrio y General en Jefe del Ejórcito de
Espnnll. en Afrlcll.
Senores Comandantes' generales de Cauta y Melilla e
Interventor general del Ejército.
Queda sin efecto el destino al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Ceutla ntim. 3, del soldado del re-
gimiento de Infantel1a La. Lealtad ndra:. SO, Félb Pe-
rlche Fél1x, confel'1do por J'eal orden c1I'cular de 4 del
mee actual (D. O. nOm. 76), quedando 8u1mBtebte el
que Be lte oonced16 a Regulares de '!'etuán nOmo 1, por
otra de 12 de. febrero GltRno (D. O. nam. 34).
25 de lIIlbrl& de 1925.
Seflor Alto Cornisardo y Genera! en Jete del Ejército de
Espda en 4frica.
Se&res Capitán gene.n¡¡1¡ de lB, sexta regi6n, Comandan-
te genera de Ceuta e Interventor general del Ejército.
Quecla sin efecto el destino al Grupo ~ Fuerzas Re-
gulIl.rea IndI¡enas de Ceuta nQm. 3, del soldado del re-
g1nl\ento de Infanterfa Pavía ndm. 48, Antonio RodI1-
. Iue& PuUdo, conferido por~ Qrden circ\Ü¡1lLT de 4 del
- actual (D. O. nom. 76), quedando subsistente el
que MI le 00I1eed.i1:5 ~ Grupo de TetuAn ndm. 1, por otra
ele 28 del mes pr6ximo p&lIIdo (D. O~ nQm. 70).
. 25 de wtJrJl¡ de 1925.
Seflor Alto Olaüsa.rdo y Gener&5t en Jefe del Ejército de
Espafta en Unca. .
Sdores CapJttn general de la segunda región', Coman-
daDte general de Ceuta. e Int'e.rventor general del
Ejéreüo.
Queda sin efecto el destmo al Grupo de Fuerzas Re.
~ IndtgellaB de Ceuta nQ,m. 3, conferido por~
orden drculLr de .. del mes -actual (Di O~ n4m. 76), al
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cabo '1 1I01<lado del. regimidnto de Infa:nterfa. Akva nO-
mero 56, José Romero Santtso y Enrique Diaz Ru1z..
25 de~ de 1925.
Senar Alto Oornisario y Gen(.\ra~ en Jefe del Ejército de
/ Espa1ia en Alrica.
Se1iores C'At.pltán general de la segunda. región C<Jman.
M.nte. general de Ceuta e Interveotnr ge~erat del
EJérCIto..
. Se. destinan ~D Tercio 'Pi solda<I06 que figm-an en la
IQgU&l~nte relaci6n" con arreg:p a las cond¡iciones que de-
terrwna )¡j :roa.lorden circular de 6 de octubre de )923
(D. O. olíro. 223), causando alta. en dlicho Cuerpo en las
t\echas' que 11. cada uno se ~es seflala.
25 de abriJl de 1925.
Selíor Alto O>núsamo y General en Jefe del Ejército do
Espafia en Afriea.
Scl'iorcs Comandantes geneJ:ll,les de Ceut.a y Melilla e
IntervcntOt' general del Ejército.
Ramón ~a.'seiro Prm.'ndez, de Ja compañía mixta dol Sani-
dad Mllllar de Meh\la. , ..~~- .
Antonio Camón Ferrer, del bataIlón Cazadores las Nav":'
10; 2 de noyiembr.., de 1924. '
José Salas Marco del regímitnto de Caballería de Alcántar.
14, !) de marzo; de 1924. '
Adrián Mella 06mez, dtl mismo; ldem.
José Rivas Rivas, del mismo; íClem.
Oíeao Espina Ballez, del mismo; ídem.
Antonio Portero L6pcz, del mismo; ídem.
Adolfo Henández Ros, del mbmo; ldem.
remando Alvarez Dlaz, del mis· o; ídem.
Ivaristo Violrnta Oómrzt del mismo; ídem.
Antonio Arlandiz Janina, dc1 mismo; Idem.
V,C'" t.e VenturA Ct.ata, de la Comandancia dc ("¡cniuo, de
Melllla; 23 Idem.
Antonio Macip Farrás, del rc¡lmiento de Infanterla Melilla
59;30 ídem. .,
Federico Cortés Bo~lIa, del mismo; ídem.
Ignacio Oarela Múfloz, del ml.mo; ldem.
Qu.rino Sinchez S6nchu, del mi,m,,; ídem.
Tomú Pascual TravlelO, del mismo; fdem.
"neel Natl'¡dad Vil1acamp, del DlÍ>mo; ldem.
Manurl Cerezo Cerezo, del mismn ; ldem.
MaDud llartlncz Pavón, del mismo; ídem.
e-rlos Amor6t Qu",ada, del miemo; (dem.
Manuel Qarda Soletw, del mismo; idem.
"'-nue' Sanjarjo Coterelo, det mi.mo; (dem.
Romi.. dd Lampo AloDIO, del mismo; (dem.
J~ ....rIa Oirau AIVlrez, drl miamo; Idem.
Ludo Navaao de TiedraI del mismo; Idem.Manuel L6PeZ Uptz.r de mitmo; ídem.
Santiaeo vn'anlleYI CaJuere, del mismo; Idem.
J<* San Giroa&. drl mismo; ftlem.
• ibardo Crespo Súchez. del milmo; fcIem.
Pedro Aloll¡O MartIllea. del mi.1II0; ídem.
PUddo Ramfrca Roble-, del mismo;Jdaa.
Nemesio Mesle Ooaú1ea. del mismo; ídem.
MaDud Oatda Nadal, del mismo; ídellt.
Manuel AlcaJi Bellido, del mismo; Idem.
Isidoro remAnda AJonIO, del nrilmo¡ fcIem.
Joaqufn 58crisUa Naafta, dd mítaao¡·idan.
(oR OiJabert JinteDo, delmllmo; ídea
Ja.VlCtDte de la 111csia,~ mismo; 'daD.}Jel1ro CalYO A~, dellD15RlO; ídem. . .
Julio ferúDdcz Mostua. dd mismo; ídaR.
~ Torr6a Lbpe&, del miSlllO; ídem.
Mipel Madrid NaY!1 de l· Comandacia de Iaeenleros de
MdiUa. 15 de abna de 1924. .
Alfredo fe..nbcia Laterre, del re¡imiellto IlIlaakrfa Mflilll
59; 16 ídem. '
AntOnio Bancra E8c0bar, de la Coma'ldulda de Ingmieros
de Mclitla; 26 Idtm
Antonio Heredia Romb, del mismo; ídem.
PrudlCO V6¡qa- Cid, dd mismo; fdem
Victorano Viu..r Outi~lT'Z, del mismo; Idcm•.
Mi&ueI f.ncr.AaaJl, del mismo; 7 de mayo ele 19',u.
222 25 de abril de 19~ D.O.o_ 02
Enrique fromp·'a Bas"onti, de la Comandancia de Ingenie-
ros de M.lllla; 2~ de ma)o !924. '.
Lu s Barre. a Mediua, d I mis '11 ; 29 junio fdf:rn.
Luís t'eliJle Sá che,. del regimientu mixtu de Artil'ería Me.
Iilla; 2 julio ele 1924.
Esteban Ló", z tlquicrdo, de la Comandancia de Ingenieros,
de "eJilla 8 ídeln.
Paladio Pujol Moret, d·1 m;s TlO; 2 de agosto 1924.
franciscl' Sácl Diaz, del mismo; íd, m.
Rafael jor,lán Jover. oel mIsmo; ídem.
Cándido Viva, I lomincuez, del rtgimiento Caballerla Aldn-
tar", 14; 14 fdem
Pedro Vil acos'a 'odriguez del mismo; ídem.
Manuel Vállés Rodrigucz, regimiento Mixto Artillería Melilla;
16 tJem
Nazario Sánchez Oonzález, del regimiento Caballería Alcán-
tara, 14; 20 íl1em.
Santiag-o Lamas Moreno, regimiento Mixto Artillería MeJilla;
29 Id-m.
Rafael Orozco Cabrera, d, I !Dismo; ídem.
frandsco Parera ~bmo', del regimiento Caballena Alcánta-
ra, 14; 12 septiembre de I 24. .
Víctor Btrnall1er Marrayo, del regimiento Infanterla MelilJa,
~9; 18 de Idcm .
Luis VeihtemÍlla Rodirr, del msmo; ídf'm.
José Redondo ferreoro del regimiemo lnfantena lIelilla, 59;
18 s ptíembre 19l4.
luan Ruiz L6pez, rrgimiento Caballería Alcántara, 1"',26 idem,
Lu's L6pez Martin, del mismo; 30 idem.
lldefonso Torres López, regimiento Infanteóa Mtlilla, 59; 2
octubre de 1924.
EUllenio Guerrero Agudo, de la Comandancia Intendencia
Melilla; Q idem.
Eduardo B1roena Ortiz, rcgimiento Caballena A1dntara, 14;
9 tdem.
Juan Oil Urbanejl, regimiento Infaut'rta Me1illa, 59; 16 fdem.
Antonio Eloy Bulquer, re¡{miento Mixto Artillerfa Melilla, 16,
fdem
Alfonlo Meiru Pidero, re¡imiento Caballeóa Aldntara, 14;
24 fdem.
Manuel U¡alte Esquilaz, del mismo; lO noviembre de 1924.
Baldomero Rome.o CalderóD, re¡imiento blfanten. MeJilla,
';Q; 31 enero )",25.
R.fatl A.tacho Romero, del mismo; 22 fdem.
José Outi~rrez A1oaso, de la Comandancia ArtiUerfa Melina,
~5Idem.
--Se dllBtinau al Tercio, los IOldados que figuran en la
si~uiente relacl6D, con arreglo a las ooDdlcloees que de-
termina la real orden circular de 2 de enero de 1924.
iD. O. nGm. 2), causando '!lIta en dicho CUerpo en las
tccha.~ qu~ a cada uno se ies seflala.
25 de abril de 1925.
Scftor Alto <»m1sar:io Y General. en Jele del Ejército de
Espana en A;rrica.
Señores Capiló"lJcs generales de lk primera.; segunda, ter·
cera, cuarta, sexta y octava regiones y BtIIeare!l, Co-
mandantes ~nerales ne ceuta y Melilla e InterVen-
tor gencral del Ejéreito.
JOS! Oago Castelanol, del rqirniento lafantcria Ceata, 60;
8 febrero 1924. . . .
Ht:rm~enes r;arritlo. del mismo; idem~
Vicente Ruiz ZuJ)f', dd de Serrallo, 69; 11 de id.....
Anselmo Carlos Acosta. d,..llDi• ."o; g de fdeR!..
Secundiao Toyos OonzAlez, del batallón de Cazadores Se-
gorbe, 12; 16 deidem. :. . .
Amadeo Fe'rer P'~I, del de Madrid, 2; 17 de idem.
Ditgo Madero Vilches, del rcelmiento lofanterfa Sao fer-
naAdo. 11;20 de idetn.
Isidro Echeva'na KeheYarrfa, df:1 de ametralladoras de posi-
ci6n Larach'; idC81" .
José Marin P.dilJá, del mi~mo; idem.
'Rafael Tejera Nieta. del Orupo Instrucci6D Cabtllerfa; idcm.
Cle "ente Esteban Alcllde, del reg.mieato Inf&Dteria Centa,
óO; i'~em.
José Garrido OonzAlez, regimieoto mixto ArtiUerfa Ceutll,
25 de idem~ .
Manuel Pmz de I~ Santos, re¡¡mimo IIlfanterfa Ceuta, 60;
22 de idcm.
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. Manuel Rodrfguel Oarda, batall6n Cazadores Talavera IS-
¿~ de f,brero 1924 ' ,
Ramón Selma Ib..nes. del mismo, ídem.
Prim tivo Pena Agustín, del batall6n Cazadores Madrid, 2;
23de idem.
Juan Bonel Babis, del mismo, 22 de ídem.
Jo e f or s Montilla, del mismo; í em.
Valcnlin MOYt Morg des, del regimiento Infanterfa San fer-
nando, 11; ídem.
Pascual Bisquet Oareía, del regimiento Mixto Artillc.fa Ceu-
la; 23 de id.m.
José Lore.. Lores, del mismo; idem.
Ric.rao Carbondl <':a6tel1, del m;~mo; ídem.
josé Martínez Moreno, del de AmetJa ladoras de Posicióo
Lar.che; 29 de ídem. .
Martín I-ulido Márquez, del regimiento Infanteóa SerraDo,
69; 26 de .dem. .
luan de la Porre Phcz, de la Comandancia Artillena Ceuta;
1; de ¡oem
Ma'iano 06mez Menes, del regimiento Infantnfa Ceuta,60;
3 marzo 1924.
'MartÍn Tejedor Marttnu, del mismo; ídem.
Pablo Oa cía Capilla, del mismo; idt'm.
Isidro Salvador T016n, dd mIsmo; idem.
Nicolás Cid Prado, del m:sm"; idem.
Manuel Riano Martln, del mismo; ídem.
Vicente lópez Sander, del mismo; idem.
Sanlia~o Salavara Sancho, del mismo; 4 de idem.
Esttban Meder 06mel, del batallón Cazadorea Barbutro, 4;
5 idem.
Vicente Jiménez Vivas, del mismo; 5 de idem.
Antonio Carrillo Domlnguez, del mismo; 5 de idem.
Gabriel Oarcla 06mez, del mismoj !) dt- ídem.
I¡nacio Artea¡a fernindez, del de Talavera, 18; 7 de ídem.
Antonio Sese OómC'Z, del dc M.dnd 2; 8 de i<lem.
MigJ'c1 O tuno Merlo, de la ComandanCia de Arbllerfa Ceu-
ta; 26 de febrero 1924.
Anrel MUlo Bartolomé, de la misma; 9 de marzo 1924.
Arscnlo Pérez Sal¡ado, del batallón Cazadores Se¡orbe, 12;
17 de idem.
A'Velino Ooal41ez Vamn., delllli.mo; 17 de idflll.
Alfredo OA vez Murcia, del de hld.oa, 17; 25 de Idem.
Oerardo Boaelón franco, del mismo; Idem.
Antonio Nicol1s Murcia, del miamo; {dem.
jos~ ferrer Lac:hicIJ del mismo; idem.Aadr& Ruil Or.nulez, Clel mil1lloj idem.
Jos~ Dfu Moreno, del mismo; idem.
Valentfu Moreao Morillu, del re¡imieDto lafaaterfa Sem-
110, 69; 28 de ídem.
juan Blandino R.mfrez, del mismo; idem.
}<* Castro Nadal, del mismo; idem. .
Antonio Ouilt~n jarquina, del batall6n Cazadores Segorbe,
12; 2~ de idem.
EJoy Ant6n Shchez, del re¡imiento tlt\sares Princeea, 19;
30 de idem. . .
Joaquín Loreate Puertolas, del rqimiento Jafaaterfa Sena-
110, 69; 1 de abril de 1924.
f!varisto.Sanz MHlin, oel mismo; ldem.
JoséRllbio Boy, del mismo; ídem.
Ambrosio Mo"ter Sanz, del mismo; idem.
José Cort Boi!<ln, del mismo; idem.
Tomú Prieto Alonso, del batallón Cazac:lqres Uerena, 11;
6deidem.
Pablo Ledesma Utrera, del regimiento Mixto Artillcrfa, Cea-
ta; 8 de ideID.
Rafat'l Trasierra LOpa, del mismo; ídem.
Ricardo Hombre RIII, del re¡imicnto Infanterfa S&D fcman-
dI', 11; 9 de idem. .
Antonio Oarcla Carrasco, dtl de Ccuta, 6C; 12 de Idem.
Eladlo Espinola Ponce, tercer regimiento Artillen. li¡era;
13 de idem.
JuliA. Ejea LOpa, de ametralladoras posición Lanche;
19dubril de )924. -.
Vicente Ballester l\Iartinez, del regimiento Infanteria Carta-
gena, 70; 21 de idem.
lIalluel Romero Oarcfa, del batallón Cazadores 5f:gorbe, 12;
25 de ídem.
José Arévalo H/mIrro, del mismo; idem.
Antonio Cano flores, dd de Chiclan., 17; idem. .•
Sebastí4" Siocbez ~rez, del de Talavera, 18; 26 de Idem.
Roscr.do Villarroya Pallarés, del oüsmo; idlfD.
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Sebastián Ferrer Celava, del rtgimiento Infantería San Fer-
nando, 11; 2tl de itbri de 1~24.
Andrés Pala Prido, del bata1l6n Cazadores Talavera, 18;
27 de ide,. .
Fra':císco Porra Barrera, del mismo; idem.
Marceliano Ponce Bauh,.na, del mismo; ídem.
Fe\lciano -¡auz (jontález, del rtgímh:nto Infantería Ceuta, 60;
28 de ídem.
Eugen o Mdt-t Bret l. del mismo; ídem.
José Woca Ri bau, del mismo; ídem
Antonio P~rez Uómez, del , 'epósito de ganado Ctuta; idem.
José So~r Pa la és, elel batallón Caza~oresSe orr.e, 12; idem.
Valedano ';antiaji!o Rodríl(uez, del mismo; 26 de: tr1em.
Eloy Rodriji!uez Cob s, del 'e Mad hl,2; 30 de idem.
José Cucala Bruno de re ómie'to Infante:ía Alr ca, 68; idem.
LUIs Vives Cabe. as, del batallón Cazadores Talavera, 18; idem.
Manuel Pérrz Ríos, di mism ; idtm
francis:o Meca caparrós, del mismo; 2 mayo 1924.
Teodoro A'los lines, del reji!imiento Ceriñda, 4.l; idem.
Enrique Larr~' Oonzálel, del de.C~uta, 00; idem.•
Jerónimo P1"llIa Pérez, del re¡lmlento Caballena Vitoria
28; 3 de idrm
Antonio Lóptz Duque, del mismo; idem.
Alejandro Juárez Ort'z, del mismo; idem.
EHas Oarcia Rubio, del batall6n Lazadores Segorbe, 12; 5
de ide-n.
Juan Roselló Ol:ver, del regimiento InCanterla; 9 de idem.
Victonano Oil Bemia, del b.ta1l6n ,-azadores L1trena, 11;
idem.
Leonar<.'o 'spatren Alonso, del de Figueras, 6; 14 de idem.
Francisco Mé\dez Vallejo, de la Comandancia "Itilleóa Ceu-
ta; 1;.; do: idem;
Juan Mañas Mañas, del batall6n Cazadores Talavera, 18; 16
de ide".
Antonio Moreno P.rnindez, del mismo; idem.
Mariano Alonso Alameda, del de Barbastro, 4; 18 de abril
de 1924.
Francisco 06mez Tala niro, del mismo; idem.
Salvador S Idevil. Forns, del de Araoih s, 9; 19 de idem.
Ricardo Garcl.. Mar fne:z, del d" Lh-rena, 11; 24 de idem.
Conra 10 Oarda \4Hrtfnez, del mismo; Id~m.
Manud Her. án M~gun'.., de' de Tal.ve,., 11'; 25 de i:Sem.
Juan (h.nero Quites, del de S gorbe, 12; idem.
~rancisc" Ca"iello Mean., r el mismo; idem.
Francisco Sanjuin Tr'l[o, del de Barbaatro, 4; 26 de mayo
de 19 '4.
Antonio Ol'ay Aramburo, del de Lterena, 11; 21 de idrm.
Luis Igle~ias l< uiz, de I1 Comandancia Artlller'l de Ceut.;
ídem
'ulián B.e7 a Moya. de la mlsm~; ldem.
Oregorío Val es Oómcz, del batallón Cazadores Se¡orbe,12;
28 de ídem
Vicente 5a ·cho Romero, del re¡imiento Húsares Pavfa, 20.°;
29 de ide'n
Antonio Bas'ida Anaya, del bata1l6n Cazadores Talavera, 18;
1 de juni 1 de .924.
Fermín Ouanles 'Vusiego, del mismo; idem.
Lucas Oa.cía Cal,ej., del r.gimicnto mixlo Artilleóa Ceu,,;
2 de idem.
José Martínez Fernáridez, de la Comandancia de Ceuta;
1 de id m.
Viclori.no - uel. Gutiérrez, dtl batallón Cazadores L1erena,
11; 2 de idem.
Jo~é Hidalvo Ballesteros, del mismo; idem.
Tomás Aras Qui Jana, del mismo; idem.
Juan Rodríguez C"sas, de' de Talave a, 18; 4 de i"em.
·Anto·'io N<ivarro Revcrtt-, del d~ Lltrefla, 11; ídem.
Tomás Moreno Pérez, de la Yeguada Mi itar oe Larache; 7 de
ide n. .
Ouillermo U i"rte Bilbao, del batallón Cazado·rcs T~lavera,
1~; 9 de fdem. .
Francisco J ime Pérez, del mismo; ídem.
Ignacio Ma tín Machuca, del regimiento Infanterla Ceuta,
60; 10 de: fdem
Anas'asio Pavón Barrios, del batallón Cazadores figueras, 6;
17 de: Idem
Celestin' Colomer Fabra, del de L'erena, 11; 20 de ídem.
..aenito Escribano Morg"d', del de Segorbe, 12; 20 de ídf'm.
~milio Pi ·ón Sala, dd re~'miento mixto Artilleóa Ceuta;
22 de (dem.
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Antonio Oómez S"ura, del bata1l6n Cazadores Stgorbe, 12'
23 de junio de 1924
Amonio I ópez Cor"eJlid", del mismn; 25 de fdem.
Pascual f bre \t rs , del de L1e en3, 11; 25 de Idem. ~
Manu 1 fern.índet Ourido, del batal ón Cazadores Madrid,
2, de idem. .
EUl{enio ka· ,caño, del regimiento Infantería Ceuta, 60; 26
de Id.m.
D,onislo Sansegundo, del mismo, idem.
Pa rocinio Guzón (jonzá.ez, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4; 27 de ide:m
~iguel Válquez (le la Corte, del regimiento mixto Artillería
Ceuta, 2IJ de idem.
Francisco Calles Iglesias, del de Idanterfa Ceuta, 60; 28 de
ide,n.
Benigno Couto Fernández, del Dtp6sito ganado Ceuta: 29
de: ¡dem.
Jo~é Llorca Navarro, del regimiento mixto Artillería Ceuta,
2 de j .Iio de 19,4. .
Francisco Mo tes Robledn , del de Infantería Arrica, t8, ídem.
Matfas Vela Cucala, del batallón Cazadol!:s Talavera, 18; 3
de:idem.
A'ilano Garrido Baamonde, del mic;mo, idem.
Vicente Oonzáh:z AguiJa, del mismo, illem.
LUIs' ltsquero Sánchez, del mismo, i.t.m.
Jos~ Puert s Exp6s to, del de L1::rena, 11; 4 de idem.
J()S~ Romer - Alonso, del de A.apil s, 9; idem.
Juan Martfn Sánchez, del mismo, idt'm.
Manuel I ain Canga, del mismo, idem.
Ben gno txpósito, dd de: Madri.I, 2; idem.
Luciano R,.orío(u.z Pelátz, de Ametralladoras posición Ceu-
la, 8 de idem.
Oaspar •sunsolo Acasuro, del batall6n Cazadores Llerena,
11; idem.
Isid.,ro OODl~lezDlaz, del mismo, idem.
José L1antada S~ntis'eban, del mismo1 idem.
Jesús B"I da Sáez, dt'1 misn·o, idem.
An'onio Torre. Berrocal, del mismo, ídem.
Jos~ Vlllave de Rodrloluez, del mi-mo, idtm.
Sebu'ián Ver. Moya. d,l mismo idem.
Andrés Martln Onlibero. del de Ta ~ve'a, 18; idem.
NicOI'" VelAzquez Ortiz del mil"'o, idtm.
Manuel Rodrfguu Rodrlguu, del rrgimi~to Infanter'a San
Peroando 11; idem.
Juan \t.al'l~ bhCUdc, del re¡imlento mixto de Artllleóa de
. Ct'ula; 9 de Idem.
Jos~ López Sinchez, del batall6n Caradorts Talavera, 18; 12
de fdem.
Tibu cio RI6n Vicario, del mismo; ídrm.
Raf.el Morellll A,tero, del mismo; fdem.
Ramón L6pez Ortas, del regimiento ·Ir,fantma Surallo, 69;
11,1 -'e Id_m
Anllelfernández Fern4ndez, del mi~mo; ídem.
Teodoro O-ita o B rmúdez, d 1 mismo; fdem.
AhUndi\) Cobo Pe 1'na, del mistro; ldrrn
Pedro Medina Be Iido, ele la c. mpañfa mixta Sanidad Mili-
tar Ceuta; 18 de (dem. . •
Fidel Muñoz Lin~fl s, del batallón Cazadores Ta1avera, 18;
21 d~ ídem
Dl'ogr dAS !lomero CftSpr-, d, I mismo; fdem.
Julio Rod, (j!uez Alvarez, del mismo; fdem.
José ~Imo 'óvar·C"1I0, del R'¡smo; ídem.
'ntoni" Vizcaino Flore!', de mi ro ; ídem.
F. rtunato Marl.n Se:Ddino, del regimiento Infantería Ceu-
ta, 60; ~ 5 do· ídem.
Pah10 Cabreras Lar'o5, d~1 m'xto A·tiIlena ('euta; fdern.
Euge io Curiel Chioo , dd de Infantería Ceriñola, 42; :t6 de
loem.
Rafael Olivera Estirado, del de firan:.:da, 34; 27 de ídem.
. Jrs~ P~rez Pana,!cro, (lel oe Ceu'a, tO; 27 de Idem .
José ~eina Rodngue:z, del bdlallón Cuadores Araplles, 9;
ídem. .
F.ancisco R09rí~uez Arillo, dd de Barbastro, 4; ¿O deí~em.
pám"so de la Cruz Expósito, de la compañía mIxta SaDldad
Militar Me1i11". 31; ídem. .
Antonio Alcaide Mcseguer, del batallón Cazadores L1ere-
n~, 11; 31 ele ídem.
Matias \4.lIa Tril a, del de Bar"astro, 4; 31 de fdfm.
Julián Ramos Acedo, del reglmieuto lnfanterf. Serrallo, 69;
6 agosto 1921.
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DISPONI:B!.m
Sefiar Alto Comi$rio y General en Jefe del Ejército
de Espai'ia en AfrieR.
Sefiores Coma.ndante general de MelliIa e Interventor ge-
neral del Ejército.
Causa baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Indt-
gcnas de Alhucema¡ nam. 5, el teniente de Infanterfa
D. J~ María Cueto Garcla, el que quedad. disponible
en Melilla hasta. que le corresponda nuevo destino.
25 de abril de 1925.
Manuel VarlZas Sevilla, de la Comandancia Tropas Intenden-
cia Ceuta; 13 de octubre de 1924.
José Crespo Riera, del regimiento Infantería San f'ernan-
do, 11; 111 deidem.
Juan Dlaz Casariego, del batallón Cazadores L1ereDa, 11; 13
de noviembre 1!n4.
JOsé Muñido Bellido, del de Barbastro, 4; 7 de idem.
Santos 06mez Nebot, del de Tanfa, 5; 21 de octubre 1924.
Pedro Sánchez Córcoles, del de Sega, be, 12; 5 de diciem-
bre 1924.
lldefonso Asensio Oil, de la Comandancia Tropas lntenden-
\
da Ceuta; 1 de idem.
Francisco Estévez Calzada, de la misma; idem.
José de Lanuza Bonilla, de la Escuela Central de Gimnasia;
15 de id. m.
Juan Camacho Baila, del batallón Cazadores Barbastro, 4; 19
de i.lem.
Angel Aguilera Muñal, del re9imiento de Caballería Húsares
Pavía, 20; 20 de ídem.
Manud ~ánchezNúñez, del de lnfanterra Arrica, 68; 2 de ene-
ro ae 1925,
Matias Pérez Sánche2¡, del de Oravelinas, 41; 14 de idem.
Cristóbal Albacete Martí ez. del de La Ledltad, 30; idem.
Esteban Badíllo lela, del mismo; idem.
Aquilino Nadal Oareía, del de Afrka, 68; idem.
José Moreno Martfn~, del de Ceriñola, 4 ; 22 de idem.
Tlmnteo Lozano Oarela, del mismo; idem.
Claudio Estrpa Oarda, del mismo; idem.
Juan Francisco ValcArcel f'ernández, del de Isabel la Católi-
ca, 54; id<m.
José linares Expósitol del de VerRara, 57; idem.Macarin Oarrido Bemto, del mismo; idem
Francisco Córdoba Montes. del de Alava, 56; idem.
Tomlis Moreno Ciceres, del de Africa, 68; inem.
Jalé Torres Serra. dtJ de Palma, ()1; 19 de idem. .
Aquilino Criado Casta/leda, del de Zamora, 8; 27 de ldem.
Sixto ~ena Ibeas, del de la Lealtad, 30; idem.
Je~ÚI'Saavedra Vbquez, d,.1 re¡imiento Artlllerfa Posición
Larache; l de febrero :925.
Rafael leiva Oómez, del de Infanterfa del Rey, 1; ~ de ldem.
Nicolás Oraz Cubero, del de Alcántara. 5tl; 4 de fdem.
Miguel Serrano Mayordomo, del mismo; idem.
luclno "errano P~rez, del de Verllara, &7; ldem.
Ramón López Carda, del de f'errol, 65; ídem.
José Vlacía Mendizábal, del de Arrica, tl8; 1I de ldem.
Macario Ballinas Dominj¡Uez del de Zaralloza, 12; ídem.
Eusebio Vl1Iellas Vidal, del de San Pernando, 11; ídem. .
Antonio Renitez Gonlález, del de AlaVl, 56; 12 de Idem.
f'ermln López Moreno, del Depósito Oanado larache; 14 de
idem.
Emiliano Ramos Oarela, del batallón Cazadores Talavera, 18;
17 de ídem.
Anton.o Gallose Márquez, del reaimiento lnfanteria Ferro),
65; 18 de ídem. ..'
Plácido Pereira Cortés, de la ComandanCia Artillería Mell-
lla; 18 de ídem. .
Manuel Regel Montes, del regimiento Infantería Alava, 56;
20 de ídem. ./
,
Ram6n Martfn Martío, del re¡imknto (afmtena de Centa, 60;
agoste de 1!n4.
Miguel Pér~E Vicente, del m smo; 7 de fdem.
Juan Uzaro Oarda, del mismo; 10 d~ idem.
Fraacisco Conejo Mongio, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4; 10 d< id~m
Manuel Martína Sá"chez, del de Talavera, 18; 11 de idem.
Manuel Cano Oarrus, del de Segorbe, I'l, 11 de ídem.
;osé Rodríguez Sánchez, del de Arapilrs, 9; 15 de ídem.
Antonio Sol5ona Piñal, del de U· rena, 11; 15 de idem.
Salustiano Piedra Oarda, drl mismo; 15 de ídem.
Nicolás Julián Oil, del mismo; 15 de ídem.
Juan Mtiazarán Sagastení, del de Arapiles; 16 de ídem.
Antonio Oarda Peñalver, del regimiento (nfantería Ceuta, 00
20 de ídem.
Francisco Simo Sanjacinto, del depósito Oanado Ceuta;
23 de ídem.
Isidro Morujo lemus, de la Comandancia Artillería Ceuta;
24 de ídem. .
Julio Calvo Dávila, del batal'ón Cazadores Las Navas, 10;
25 de ídem.
Maniano Agún Martfnel, del de Barbastro, 4; 21 de idem.
José Costa Palmer, del regimiento (nfantería; 31 de ídem.
Vicente Segura Tapias, del de (:euta, 60; 29 de ídem.
Maximiliano Ribas Alonso, del de San Fernando, 11; 29 de
idem.
Toribío Caniso Oracia, del de Ceuta, 60; 1 de septiembre
1924.
Sebastián Camargo Vu)un, de la Comandancia Artillerfa
Ceuta; ídem.
Antonio P~rez Castilla, del batallón Cazadores Arapiles, 9;
3 de idem.
Manuel Oaspar Follo Blanco, del regimiento Infantería Rey,
1; ídem.
Crisantemo B4tueca Blanco, del de Serrallo, 6Q; 5 de idem.
Joaquín Bahondo MOfCIllo, del batallón Candores Arapiles,
Q; 6 de idem.
Andrh Girón Ruiz, del de Las Navasl 10; ldem.Manuel Martfnez Vrgfa, del mismo; iocm.
HiKinio Constantino Pérez, del re~miento IRfantería Africa,
69; 4 de idem.
Diego Blbquez lópez, de la Comandancia Artillerfa Ceuta;
10 de idem.
Cándido Benegas Oonzález, del reaimiento mixto Artillería
Melilla; 12 de idem.
Bias Collado Oil. del de Cabatlerfa Húsares Pavfa/ 20; idem.
Juan Tato Taibo, del de fnfanterfa Toledo, 35; 2 de ldem.
Manuel Válquez Rodrfguez, del batallón Cazadores Tarifa, 5;
15 de idem.
Lorenzo Peral Oomfnguez, del regimiento lnfanterfa Prfnei-
pe, 3; 17 de .ídem.
remando Oarda Mateo, del de Sao Fernando, 11; 19 de
idem.
Juan de la Soledad Expósito, del batallón Cazaclores Chic1a-
na. 17; ídem.
José Escudero Oarcfa, del rtgimlento Caballerfa Vitoria, 28;
21 de idem.
Victoriano ViIlares Rodríguez, del mismo; 18 de idem.
FePlsndo Bermejo Martin, del batallón Cazadores Barbaatro,
4; 24 de idem. .
Manuel Oamazo Gallego, del mismo; ide•.
~itoMusiño Vlizqua, del mismo; idem.
r fernández Puertas, del regimiento (nfantería AfriCl,
68; 28 de idem.
Fennín Vargas Expósito, del batallón Cazadores, Tarifa, 5;
30 de idem.
Manuel FernÚldez Rodríguez. del de Arapiles, 9; 2 de octu-
bre de 1924.
Vicrnte Oóndlez Bañon, del regimiento Infantería, Serrallo,
69; 4 de ídem.
Luis Repñe Bretañe, del de Afriea, 68; 7 de idem.
Maaud [)(az Martína, del batallón Cazadores Tarifa, 5; idem.
Emeterio Cardeñ· so Rejón, del dI' Las Navas, lO; idem.
Francisco Rodriguez Campoy, del de Segorbe, 12; 10 de
iclem.
José Vázquez Pérez, del mismo; idem.
Domiciano Higueras Carreter~ del mis_o; idem.
Rafael Arroni Fuentes, dellie rÍlzueras, 6; 11 de idem.
Marcos Medina Ortiz, de la Comandancia Artillería Ceuta; 12
deídrm.
Tosé Flores Yost, de la misma; idem.
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REGLAMENTO PARA LA INSTRUCCION
TromcA y PRACTICA DEL MIDANICO
AUTOMOVILISTA
Cireul&r. Para proaeder a mredacción del «Re-
glamesnto para la instrucción teórica y práctica
de! mecánico automovjIJsta:I>, disp0e8to por realor-
rilen circular de 3 ne diciembre último (~DIll1'io 06-
eial núm. 275); quedan designados el1 comandante Ole
Ingenieros D. Fra;neisco del Valle Oñoro, del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones; y el de i¡ruai
empleo de Artillería D. Jerónimo Ugarte y Roure;
.con destino en la Escuela Auto~vt1~ta de dicha
Arma; los que deberán dar cumplimiento al trabajo
de rafe.rencia,; de acuerdo con las instrucciones si-
guientes:
Primera. Se dará. comienzo por 1& redacción del
í,ndice de materias y conceptos que. ha de oontener
i!ll mencionado cuerpo de doctrina.; el cual deberá
ser presentado a examen del Estado Mayor Centra,!
~ el plazo de un mes, a partir de la.fecha de esta
disposición.
Segunda. Aprobado por el Centro expresado el
índice que ha de servir de base a la redacción del
Regl1amento; deberá ser esta llevada a efecto du-
rante el plazo de dos~; a. pe.rtir de 'la fecha. en
que sea devuelto dicho íntbre a la Ponencia con,,-
titufda por loe dos jefes dealgnados, siendo entrega-
do el trabajo ejecutado por ellos al EstadO Mayor
<::entral para su examen y resolución que proceda..
Tercera. La labor de trabaio encomendada a los
~os jefes mancionadoa, se ejecutará en esta Illapl
y en e!l. locail y con las eJementos aux.iliares que se
fa.ciJi¡tarán a ElIlt08 efectos por el Centro ~ectrotéc­
nice y de Comunicaciones d2 In8'8I1Í8r08; diafrut&ndo
el comandante de Artillería O. Jerónimo de Ugart¡e
y Roure, durante su auaencia del. puntQ de BU ~~
tino; ias dietas re8'1amecntarias.
23 die abnl de 1925.
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MATRIMONIOO
25 de abril de 1925.
Señores Ca.pi~esgener~ de lap~, seaunda
y cuarta. l"8ir1one8.
Teniente coronel; D; Emilio Rodríguez Pa1Ia.nco'
del1"e8limiento de Infantena Verg-ar~ 57, con doñ~
Ma.ría de ias Mercedes Sán.chez López.
Capitán QE. RJ, D; Adolfo Bermejo·Palo; del ba-
tallón reserva de Manresa;; 58; con doña GIoria
Gondlez Estévez:
Teniente; D. Fran~o Laborde Henuw.do, del re-
~nto de Infanotería'; Soria; 9; con doña. Maria
del Castillo López Brenes.
Teniente CE. R:),· D: Vicente Lahoz Día.z; del bata-
llón Ngerva. de Tarancón, 1(); COn doña Teresa
Erlitlge Fdteve.
Teniente CE. RJ, D: OfeJio Loeada Gómft¿¡ del 1"&
ñniento reserva de Villa,fr~a de Pánadés; 35;'
con doña MQl'CEldes~y Andreu:
Se concede licencia para contraer matri1't1OO1io
a los jefes .y oficiales q~ figuran en la siguJien~
rata.elon.
.
--...._---_....~..........-------
~ ()eDera1 mearlE_do del despacho,
~WJ IJII 'l'J'nJQf
Los. m6sicos C}ae se apRND ea la si¡aiente relacióa pasaD
a servu los destinol que en la misma se indican, verifidodose
el alta y baja ea la próxima remta de Comisario.
25 de abril de 1925
Señores ~itanesgenerales de 1. primrra, quinta. sexta, oc-
tava regloDes y de eana."¡u, Alto Comisario y amera! en
Jde del I!jército de España en Alrica.
Setor Int~rventorgeneral militar.
M6sico primera, Oerardo Antolf. Expósito del regimiento .cantab~a, 39, al de Zamora, 8. '
Otro fdem, Vicente S.m Albaoalejo, del rclZimiento Oarella-
no, 43, al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
Otro segunda, Vicente López R. ·drf¡ucz, del regimiento Co-
vadonga, 40, al de León, 38.
Otro ••em, Carlos Campoy Lorente, del regimiento Va-
lladolid. 74, al de Cantabria, 39.
Otro fdem, ArUltfn Rodrfgurz Diaz, del regimiento Ceu-
ta, 60, 1I dc Cantabria, 39. .
Otro ~dem,Miguel Martf. Rodnguez, del batallón de monta-
na La Palma, octavo Cuadol1tS, al re¡imiente Las Pal-
mas, 66.
El Ofteral mC&l'lado del deeplCllo,
DIJquII .. '1'ftVm
•••
SlCd6a de IafaDtlrll
DESTIN~
. i
o. O. lUlm. 92 .
Señor..••
Se destina al batallón de Instrocción a los tenientes de
Infantena D. Augusto Oi) de Vergara y de Leyva, del re¡i-
miento Serrallo, 69. O. Antonio Cejudo Belmonte, del re-
gi~ellto A,tturias 31 y O. Antonio de Cea Alvarez, del re¡i-
miento Tenerife, 64.
25 de altril de 1925.
~es Capitanes generales de la primera re¡i6n y de Cana-
nas y Comandante g~neral de Ceuta.
SeIlor lDtenentor lenera! del Ej~rcito.
Mlrltos.
El primero lleva tres años 1. ocho meses en Atrica, esti
bien conceptuado. Me<1a11a "'ditar.
El scguntto llna dos años y. ocho meses en Africa, esti
bien conceptuado. Medltlla dc Marruecos y de Sufrimientos
por la Patria.
El tercero lleva dos dos y cuatro meses en Africa. estA
bien coa~tDado.Medalla de Marruecos y de Sufrimientos
por la PabíL
Circular. Los jefes y oficiales de Caballerfa q.e figuran
en la siguiente relación, puan destinados a Jos CUrrpos y si-
tuaciones que tambi~ se indican, efectuando su incorpora.
ción los destin.dos a Africa con arreglo a la rw orden cir-
cular de 12 de maye ilti.o. (D. O. núm. 108).
25 de abril de J925.
Teafeatea coroaeJes
Articulo 1..
D. Prancisco Montis AJlendesalazar.J,. del J.er re¡imiento de
R~rvay Delegado dc Cria uballar de Iiadajoz, en
comisi6n, all onscjo Supremo de O1If'tra J Marina.
• Femando Dorado Fc:rrcr. disponible ea la pnmera región
al rqimicato de Húsares Pavía, 20.
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Articulo 10.
D. Eu!ebio ~jma"oRoi~, ascendidn , del Depósito de Srmen-
tales de la octav. zona pec... aria, a oisponible en la oc-
tava región.
~ Antonio Anduc'a Oarda. asrcndido, d I regimiento de
lanceros Borrón, ~, a disponibl en la sexta región.
~ Migu I Castro "iñ ,l'~cendido,del regimIento Caz.adores
Oalicia, 2,), a disponible en la l.Clava re..ióa.
Comandante.
Artículo 1..
D. Joaqurn Oondlez Fars, di'p·,nible en la primera región,
al rrgimient.. dI" Candon s Galicia. 25.
lO Migue! Martínez Hemándel, del r, gimtl"ntn de Cazadores
ba lcia, 2'), '! Dekl!ado guberm tivo de los partidos ju-
dida'es de La Cañiza y Puentc:áreas IPontev. dra), al
D ...p6sito de "ementales l1e la oCIa-a 20nll p cuaria.
lO Julio Ecija 1'010 ahs, disp .oible en la p' imera r~iÓD, al re-
gimiento de Cazadores Victória Eugenia, 22.
Articulo 10.
D. Francisco escrjbano Rolas, ?Srendido, del reg:mitnto de
Lancern~ Famcsio, 5, a di·ponible en la si'ptima rr~ión.
lO Felipe. S~laZlr Urriz. la, dispon'bl~ en 'a séptima r~~ión, al
regImiento de Caudorcs ualicla, 25.
Real orden de 12 de noviembre de 1924. (D. O. n'6m. 255.)
D. IIdrfoll~o e.~tbo· z Martln' z, disponible en la cuarta re¡ión,
al regimiento de Lanceros Borbón, 4.
AI'~ICA
Voluntario
D. Emestn Oómez Oard~ Ayud-nte de Campo d,1 Oe",r.1
d~ divili~n D. Luis I'dmáde, de Castro y 10mb, al re-
gal1lie.to de Caz.do.el Aldubra, 14.
ForzOlo,
D. Enrique ·Alb.ctte Men"icuti, ascendido, del regimiento de
Lance'os Pr'"cipe, 3, .1 oe raudNeJ V,lorl " 28.
• Miguel Ar; cil ~znar, llK'e"dido, d. 1 D(p6slto Scment.lr.
de l. s~ptlml z<,na p,cuaria, al regimIento de CUIdO-
res Vit, rl-, 28.
• Rafael C.ften~s Meneses, ascendido, d·1 trlimiento de Ca-
zadores Victuria Eugenia, 22, al de Taxdir, 29.
. . Capitanes
Artfculo ).0
D. Juan V,ld,rr'bano Samitier, del rC1Vmiento de Cazadens
Tetuán. 17, al dr lince os P'¡nc:pe, 3.
~ Fernando de Aguilcr' y Pé, ez Or Hen asti, CClnr'e de fuen-
rubia disponible en I a primera re.. 6n, al 1>t pósito de
Sement les d la séptima lO a pecuaria. -'
~ Juan Rodriguez Martinrz, dispon.b e en la sc!ptima región
al regimiento <.azadores úal,ci", 25. '
Artículo 10.
D.O.briel de Palacios ,\1c1ea, asc ndido, de la "cademia dl:l
Arma a disponit'le en la séplima ng1ón.-
lO Ed'lar'o Ldo,t Benav . te, asc..ndido, de la Academia del
Arma. a d sponib;e en la séptima re~ión.
lO José Gonzákz Sa' iA. ascendido, ,'el Grupo ,te Caball·.ría
de IlIst ucci6n, a di·ponible en la sÍ'ptima región.
lO Lu s ft"f"á'1dez-Cavada Diaz, ascendido, del re¡¡imiento
de,Húsares Prillcesa, 19, a d1spunible en la primera re-
g'on.
lO Antonio 'anju~n Cañete, del regimiento de Cazadores Al-
cánta a, 14, a disponible en la sexta ·egión.
lO Ramón Muñiz Valbuena, dl'1 regimientO de Cazadores Tre-
viño, y en comision en el de Oa icia, 25, cesa en dicha
comisión y s. incorpora a su l 'ue po.
:> Ignacio de ln,a y de la Puenre, del regimiento de eaz..do-
re. T.xdir, 29, a diSPOnible en la Quinta rrgí6n.
» Felipe de Páramo GOllOY, dispo ible en l. p iote.a región,
a1legímíe"to de <. azadores ~ ilIa.,obledo, 2J.
~ sterio de Defensa
D. JOlqufn Ferná!,dez de lo~ ~'M y Rivero, dispon ible en la
segunda reltlÓn, al rtgamlento de Uozadores Villarro-
bledo, 23.
~ Juián de Olivares Bru~ueras, disp' nib'e en la cuarta re-
gión. al re~ímirnto de úzadores Tetu~n, 17.
I )o~ Turmo Benjumea, del .' .,upo (ie fue zas regulares
_ lOdfgenas de Ceuta, 3, a dIsponible eu la ~egunda región.
~ Raf4e1lbáñez de Aldecoa y Urcullu. Secn:tario de causas
de la sexta región, a dhpouible en la misma.
Articulo 3.° del real decreto de 4 de junio de 1924
(D. O. núm. 150).
D. Honorio Olmedo Lozano, d I regimiento Cazadores Tala-
vera, 15 y Luadro eventual Ceuta en comisión, al regi-
miento I.anceros famesio, 5.
Real orden de 19 de agosto de 1924 (D. O. núm. 184).
D. Jo~ Navarro Morenk, del r.g·miento Cazadores Castitle-
JO~. 18 (esc~adrón eXpt:dicil.n4rio), a dIsponible en la
pnmera reglón.
AfRlCA
• Vo11lntarios
D. Alfredo Corbal*n Rtina, ascend do, del regimiento Caza-
d"r~s Aldntara, 14, al m'smo.
• Benito P~rez Serrate, disponible en Baleares, aJ regimien-
to Cazado~esAidntala, 14.
forzosos
D. Juan OonzAlez Anleo y Noriega, ascendido, del grupo
de Caballerla de InstruCCIón, al re¡imiento Cazadores
Taxdir,29.
• Rl'gc:\.o Villnote Vignote. disporible en la segunda re¡íón
al rrglmíento azadores Vit.ria, 2~. •
• Francisco Monle. y M~r 'nez Portún, disponible en la
· lel~ndl rt&!ón, a' ngamlento LlIzadores Tlltdir, 29.
» AntonIO Oómez de Ba' re 'a y de L,ól1, del r· almiento Ca-
udores Vülarroblcdo, 23, al de ludir, 29.
Capltú (E. Ro)
D. Emnlo MoUna Carrelo, dr.ponlble en la oct'va región "1
.fecto al 8.· rqimil"nto "e r, serva, a di pORlble en La-
rache y .urgldo para haberes al reginueJlto Cazado-
res Taxdir, 29.
Tenf~nta
Artículo 1.•
D. Carlos Oonzalo Rücker, del rupo Fucnas Regulares Indf-
genas de MeJilla, 2, al re+limic:' lo LancPros Reina, 2.
• Eduardo P·atas ('obelo, del regimiento Cazadores Vito-
ria, 28, al de La. ceros Reín , 2.
~ Jo io Redondo Sepú'veda, del g·upo Fuerzas Regulares
l!1dlgenas de Tc:tuin, 1, al regimiento Dragones San-
tiago, IJ.
~ Emilio Vela Hidalgo Oarcla, dll grupo Fuerzas Regulares
Indlgt'nas de: Tetuán; 1,.1 regimiento Ilá·ares Pavía, 20.
• José Femández Pin, del grupo fu..rzas Regulares Indíge-
nas de Melil'a, 2, al regimie, t· Lance'os Principe,3.
~ Eduardo Recuero <.aminero, de' la dhuelta Mehal·laJali-
fiana de X4uen, al regimi. nto LancelOs Prindpe,3.
t ... ' ..
Artículo 10.
D. Porfirio Landínez Abreu, del regimiento Cazadores Tala-
vera, 15 (- scuaclrtn expeClicionario), al regimiento Ca-
zadores Galicia, 25.
• Fra cisco Perc'ielt gu' Gallego, rel regimiento Cazadores
María Cristina, 27 (e~cuad· ón expedicionario), al de
c.zaoores A fonso XII, 21. .
Artículo 3.° del real decreto de 4 de julio de 1924
(D. O. núm. 150).
D. LAuro Conde Dic7quijada, del r~imiento Cazadores Ta-
Javera (escuaoróu expedici nario), al do: Lance os Far-
Jlcsio. ~.
• Cris6gono O rela Vel.sco,drl reg:mie"to Cazadores Villa-
lTobleao, 23, al de HÚ>are!lo Pavía, 20.
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Capitanes.
D. Fernando Lerdo de Tejada y Ganzinotto.
~ Rafael laCiA) P~rez. '
Comandantes.
D. femandq Casas Gancedo.
~ Enrique Vei~a Varela.
• Anto. io Gonzál~~ravo:
~ Eduardo t'ajardo y Escavias de Carvajal.
• Enrique Clon/ález Vera.
~ Gabri.1 Castro Alfaro.
~ Joaquín de Sousa Sevilla.
• Hlix Loslau Palacios.
Jefts y oficiales comprendidos en el apartadll A) del artí-
culo segundo del real decreto de '1 de m¡tyo último (D. O. n6-
mero 1(8).
Tenientes COT01Udd
D. Pablo Montesino Espartero, duque de la VictoPa.
~ Ramón Puig Ramón.
~ Ricardo García Benitez.
~ Emilio Pou Magraner.
~ Luis Carvajal Melgarejo, duque de Aveyro.
~ Ricardo Chausa Maré.
& .•_.. w ~_ ... _ .-_
O. luis Díaz Alegría, del regimieato Cazadores TduáD, 17,.
al de Taxdlr, 29.
• Santos Villalón P~rez, del regimiento Cazadares Viharro-
bledo, 23, al de T xdir, 29.
• Juan de la Cerda y de las Bárcenas, del regimiento Lance-
ros Re,"., 2, al de Cazado'es Taxdir, 2\}.
• Francisco López Can ero, d.1 re,imiento Caudores AI~
fonso XII. 21, al de Taxdir, 2,. '
~ Carlos Cútoli Coi!!,.dcl lelo!imicnto Lanceros Príncipe,3,
I al de Caz dor(s Taxdir, 20/.
• Juan Sanguino Benltez, del regimiento Húsares Pavía, 20,
al de Cazadores Taxdir. 29
• Juan Ponce de León y Freyrc, del regimiento Hisares Pa-
vía, 20, al de Cazadores Talavera, 15 (escuadrón expe-
dicionar'o),
~ Joaquín N"l!uera MArquez, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21, al de Talavela, 15 (escuadrón expedicio-
nar'o).
) Quiliano Ortega Oarcí~, del regim'erto ('a"adores Cala-
trava, 30, al de María Cristina, 27 (escuadrlm expedi-
cionario),
Alféreces (E. R.)
Artículo 1.0
D. Justo del Alamo Hernando, ascendido, del re.:imiento
Lanceros farne~io, 5, al de Ca ad..res Tal.ve ra, 15.
• Sergio Suirez Pa tido, ascendid ..., dt:l ngimiento Húsares
. Princesa, 19, al mi.mo
• Ciriaco López Oómez, del regimiento Cazadores Treviño,
26. al de Dr gonrs Santi¡¡go, 9.
• Jos~ Ortrg¡ Oarda, del regimiet·to lanceros Villaviciou,
6, al de DraRones Santiallo, 9.
• J08~ Fernándt'z Mariscal, del regimiento Cazadores Lusi-
tanta, 12, al de Alfonso XII, 21 .
• Martln Molina fernández, del regiRlier·tll Cazadores Ma-
ría Cristina, 27, al de Lance os Sal!unto, 8.
• Elequiel Acero Arroyo, del rell'imiellto Cazadores Tetuán,
1I,al de Uralones Num~lIcia, 11. .
~ Manuel Oarzo fauque, del regimiento Dra&ones Santiago,
9, al de Montesa, 10.
Artlculo 10
D. Segundo Hern~ndez Oallego, ascendido, de la AcademIa
del Arma, al re&imiento de Caudores de Galicia, 25.
AFRICA
Voluntarios
•D. Pablo Mui\oz Ortiz, del regimiento Cazatieres AlmanS3,
. 13, al de Taxdir, 29.
~ Dimas Barrios Muñoz, drl r.gimiento Lanceros Prfnclpe
3, al.de Cazadores Taxdir, 29.
~ Cayetano Oarcía Benitez, del regimiento Cuadores Al-
fonso, XII, 21, al de Oalicia, 25. (Por nivelación).
POrlOSOS
D. Oonzalo León Moyano, del regimiento Lanceros Villavi-
ciosa, 6, al de vzadores Ale. ntara, 14.
• Carlus Al<udln ~Iea, d·1 regimien.o Cazadores Oalicia,
25, al de A cántara, 14.
• Juan fc"'ández de los Ríos y Rive~o, del regimiento Lan-
cero- Principe, 3, a de C<zado es Alcántara, 14
• José Lob s Navascués, del regimiento Cazadores VilIa-
rn ·bkdo, 2 i, al de Alcántara, J4.
• Nicolás Eguarás. báñez, dc:l regimiento t anceros Villavi-
ci sa, 6, al de Cazadores Alc;,"ta a, 14.
• Carlos Pen:z /.!.nci~o, de' r~gimtenloLancen's Br>rbón, 4 y
agrellado al grupo Regulares Melil.a, 2. al regimiento
Caz do es A\cAnt.u;'a, 1-..
• Joaquí • .vela de Almazán y Acuña, del Orupo fuerzas
RCIlula es Indígenas de Te:tuán, 1, al ret:imicnto Caza-
. dores Vltoria, 2~. .
• Jos~ S-nchís Alvarel Quind6s, d<l grupo FUf'rZas Re1!'1l1a-
r~s Indfgenas TetuAn, 1, al regimiento Cazadores Vito-
na, 2~.
• Manuel J:femández franch, del 'egimien'o La ceros Rei-
n~; 2 y Cuadro even ual l cuta en cumisión, al regi~
mlt".,to Cazadores Vj'oria, 28.
• Ricardo Beneito Lópel, d, I fl'gimiento f'raeones Montesa
10, y Cuadro eventual Ceuta en comisión, al regimiento
Caladores Vitoria, 28.
) Juan de Arizón Mejía, del rej;!imicnto Lanceros Sagunto, 8
y alumno dI" la ESl uela tq.Jitaclón Militar, al reg,mien-
to Cazad res \litoda, 28.
~ Angel frej Colado, del regimiento Cazadores Almansa,
n~. al de Viroria, 28.
~ faust'no fernández Tejerina, del regimiento Lanceros Es-
p ña, 1, al de Cazadores Taxdir, 19.
• .Joaqufn Sáncbez Seijas Oon%ilel, del regimiento Lanceros
Principc, 3, al de Cazadores Taadlr, 29.
APRICA
D. Manuel MilIana Baftares, del regimiento Cazad" res Victo-
ria Eugenia, 22, al de Alcántar., 14 (volunbrió).
AI'~recea
APRICA
D. Pedro Navarro Antón, del Orupo de fuerzas Rtgulares
Indígenas Melilla, 2, al regimiento Cazadures Alcántara,
14 (forzoso).
Artículo 15.
D. Ramón Trespall~ Palomera, del regimiento Cazadores Al
mans:t, }j, al de Tetuan, 17. r
Arturo Pinto Hnto, asco ndido, del regimiento Cazadores
Vitoria, 28, al mismo (confirmación).
APRICA
Forzosos.
O. Manuel Silió Oal!n, di.ponible en la 6~ptima rcgíón; al
re imi<nto Cazad'res Alcántara, 14.
• Pablo Díaz OO'labeilia. d.ll!rupo fuerzas Regul:tres Indí-
lZ' nas de Teluán, 1, al f eg miento Cazad, res Vitoria, 28.
~ Luis Pillao "artialay, del g'U¡lO fuerzas 'Rel!ulares Il\elíge-
nas de Ceura, 3 al regimi nro ('azado es Vltoria, 28.
• Euló?enio Valdrrrába"o S_milier, de' r lep6s,to S mentales
de la 2.· zona oeruaria y ('uadro ev ntual C,u'a,en
comi-ión, al regimiento Cazadores Vitoria, 2d.
~ Eduardo Curiel Pa ~zuero, del rel(imit:nto Cazadores Vi la-
rrobledo, 23, al de Viloria, 28.
Tenientes (E. R.)
Artfculo },O
D. ,oaquín Gallego Boadll, del regimiento Cazadores Albue-
ra, 16, al Dellósi'o de Remonta. .
• Juan Torres Martine7, del regimiento Lanceros Reina, 2,
al Drpósito de Re nrnta.
~ Angel Hernández Izquierdo, ascendidll, del regimiento
<":azadnres Villarrf'!blt'd", 23, al mismo.
• Antonio Magdaltna Lóoez, ascendido, del regimiento Hú-
sares Pavla, 211, al misml'.
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Capitanes
D. Francisco Diez de Rivera Casarés.
.. Pernan10 Oarda Oonzález.
lO David Azcarretaza'al y Ochoa de Retana.
lO Ramón Ruiz Jiml'nez, Velez.
lO En ique Maic.s y de Meer.
Oficiales comprendidos en el apartado D) del real decre-
to de 9 He mayo último (D. O. núm 108).
Capitanes
D. Alberto Fernández Maquieira y Barbón.
lO Eugenio Le feves Petre.
AUérece.
D. Salvador Talavera Oaya.
lO Enrique Ouillén Urzáiz.
'
D. Luis Alvarez Romero.
• Pedro Ramoaell Boix.
• Alfonso Calvo Jiménez. .
• P.ancisco Loho de Noriq..
• José Mil(uel Bragado.
• José Loriellte Cancio.
• Bartolomé Ramonell Boix.
• José Serrano Rosales.
• Manuel Oarda ~artfnes.·
• J"sé Peñas Vazquez.
• Carlos fguarb Ibáñes.
• José Esteban Valdé.
• Pablo Casado Puchol.
• Leopoldo Ortega Nieto.
Oficiales comprendidos en el apartado C) del real decreto
de 9 de mayo último (D. O. núm. 108).
Te.lentes
D. Angel Lobo Noriega.
• Nemesio Martfnez Ho.bre.
" Enrique Calvo y Femández de la Reguera.
" Buenaventura Morón Ibáñez.
" Estanislao Orovio Larrosa.
" Alfredo Mediavilla Oarrido.
» Julio Oarela Fernández.
" Federico Mart nez y de Sola.
» Jalé Carravilla Torrtño.
• ~ro Conde Diezquijada.
" Vicento de la Lastra Soubrier.
• Eleuterio Velasco Joaqufn.
• Luis Femández Grande Chavalera.
• Luis Jover Bedia.
• Manuel Serr~no Barinaga.
• Rafael Elfo Oaztelu.
• José Vaquero Pozas.
• Carlos de Creus Vaillant.
lO José Lacalle Larrélia.
Jefes y oficiales que no pueden solicitar destino a Africa
por faltarles, según cálculo, menos de seis meses para ser
destinados forzosos.
D. Aurelio Monis Prieto.
• Argentino Polo Alonso.
• Fr.ncisco ~guirre Lasarte..
• Oenaro Hibot Pou.
• José Outiérrez de la Hi¡uera y Velázquez.
c· José Legorburu Domin¡uez.
e Alfonso Fairen López.
• Rafaellbáñez de Aldecoa y Urcullu.
• FrancisC'o de Aguilera y Pérez de Herrasti.
• José Martfnez de Baños y Perrero .
25 de abril de 1925.
Subo/icioJe,.
D. José Roslla G6mez. del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Tetuán, 1, al regimiento de Lance-
ros Villavici06a, 6 (V.).
• F.oo.ncisco Pérez Pardo. ascendido, de la Yeguada mi-
li~ de la cuarta zona pecuaria, al regimiento
de Cazado:res -Alfonso XII, 21 (V.).
:t Manuel Amesclla Navarrete, ascendido, del Dep6sito
de Recria y Doma de ]¡a, séptima zona pecuaria, a:
la misma (V.).
:t Juan Dlaz Vera., ascendido, del Dep6sito de Recria
y Doma de la séptloma zona pecuaria, al regimien-
de Lanceros Villaviciosa, 6 (F.).
:t Alejandro Nieto G6mez. de la Escuela ~e ~uitaci6n
Militar, al regimiento de Cazadores Vltorla, 28 (V.)
:t Domingo del Moral FernlLndez, del regimiento de
Lanceros de lIll\ Reina, 2t al del Rey, 1 (F.),
Sefior... ·
<JI¡rcular. Los suboficiJl4u;, sargentos y herradores de
, primera de Caballerla y picadores militares que se ex-
pres¡an en la siguiente re~i6n, pllfIlIJl d€6t1nados a
los cuerpos que se indican, bien de plantilla o en con-
cepto de supernumerario.
Capitalles.
D. "anuel Oonzález Ceballos. .
• Salvador Arizón Mejfa, Marqués de Casa ArizÓD.
• Ricardo Balmon Ofaz.
• Antonio Bermúdez de Cutro 'Y Plá.
y Rodl1go de la eatzada y Vargas Z6iliga:
• l!nrique Sánchez Ccaña y del Campo.
.. Antonio Moreno Reyes.
• Manuel Rico Prieto. ;
• Juan de la Rubia Pacbeco. 1
• l'emando de Macorra Carratali. ~ SOIgtmWI.
.. llaríano Barrasa Esteva I
.. José Alvarez de Boborques y de Goyellecbe, lIuqu& de Gervasln Ruiz Villena, del Grupo de Fuerzas Regulares
los TrujillOl. Indígenas de Tetuán, 1, al regimiento de Oazadores
• Fernando Pcmindez Pérea. Alcántara, 14 (V.).
• Felipe Ramos Crespo. D. José Vázquez Gorj6n, del regimiento de Cazadores
• Joaqu[D ~6mez de Barreda y Salvador, Conde de Ovedos. Trev.i1k>, 26, al d,e Alcántara, 14 (V.).
• José O.tlz Muñoz. José Bring¡;; Torré&, del regimiento de Cazadores AI-
• Eduardo Oarda Oonzález. fonso XII, 21, al de Taxdir. 29 (V.).
• Luis Fajardo Mateos. IAdolfo Weber Isla, del regimiento de HOsares Princesa.
» Alfonso Barén Torres. 19_ al de Cazadores Taxdir, 29 (V.).
• \ Luis Oómf'z de Barreda y de León. Domiclano de la Pella Ma.rtIn, del regimiento de Lance-
.. Manuel Murille Loyola. ros de Espalla, 'i\ 81 de Cazadores Taxdir, 29 (V.).
José G6mez Pardo, del regimiento de Cazadores Victo-
Alféreces I tia Eugenia- 22, al de Taxdir, 29 (V.).
D. Ortgorio Oómo: MartID. Rafael Vázquez RamI.rez, del Grupo de Fuerzas Regu-
.. Pemando Odloa UrrutiL lares Indígenss,de Alhucemas, S, al regimiento de IAD~
, Emilio Bonaplata Caballero. ceros BorbOn, ( (V.). .
Comandante.
D. Manuel Chacel Norma.
~ José Pagés Corrales
,. l'rancisco de los R[os Quintero.
• Joaquin Zejalvo Escofet.
• Caslmiro Jimeno Bayón.
• José Arce L1tvada.
.. Celestino Oer Castro.
• Miguol Anel AnUa.
» Carlos de Barbáchano y ~lvarez de Bobadilla.
Tenl~ntes coroneles
D. Miguel Castro Mii'lo.
.. Antonio Andueza Oarela.
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Vidal Navarro Barrlent.<», del Grupo de Fuerzas Regu~
~es Indfgenas de Tetu6.n, 1. al re~mientode Drll&O-
nes Montesa, 10 (V.).
D. Vicente Ossorio Gómez, deli regimiento de Lanceros
PI1ncipe, 3, al de Cazadores Vma.rrobledo, 23 (V.).
,José Cid M4rtrnez, "el Grupo de Fuerzas Regulares In-
! dfgenas de Alhucemas, 5. al regimiento de Lanceros
I Farneslo, 5, en espera de nuevo destino.
Juan Tejada Trapilla, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indfgenas de Ceuta, 3, al regimiento de LanceI'OA Prfn-
ci'P~ 3, en espera de nuevo destino.
Lu~no Marbán de la Fucnt~, del regimiento de Lan-
ceros P11ncipe, 3, al de Dazadores Gali!cia, 25 (V.).
José Huelva Espinas, ascendido, del se/!;undo regimiento
de TeseM'a, al de Lanceros Espafia, 7 (F.).
Antonio Molina Toral, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indtgenas de Tetuán. 1. a la Yeguada militar de la
cu~ zona pecuaria (V.).
Herradares de primera.
rn BIas Sánchez Paniagua, del regimiento de Cazadores
Vitoria, 28, al de Lanceros Sa/!;unto, 8 (V.).
~ Antonio ColeA\ Badta, del regimiento de Dragones
Montesa, 10, al de V~ria, 28 (F.).
Picadores.
Dó Justo Rodrtguez Gutiérrez, del regimiento de Infan-
terta Melilla.,· 59, al bata1l6n de Cazadores monta-
fia Gomera Hierro, 11 (V.).
:Y Allfonso de Oro Carv~al, del regimiento de Infan-
teI1a Isabel la. Cat6l\.ca., 54, al Depósito de Re-
monta (F.).
:t José Lorenzo Jlménez, del regimiento de IntanteI1a
Zamora, 8, al de Isa.bel la Cat6lica, 54 (V.).
I!I OeneraJ eDcarpdo del detlpacbt
Du~ W '.1'm'u&K
•••
Sledo. di IrIIIllda
DESTINOS
Circular. Pasan a los destinos y situaciones que a cada
uno se les setlala, los jefes y oficiales de ArtilleI1a com-
prendidos en la siguiente relaci6n, deblen.lo iuwrpo-
rarse con urgencia los destinados a Atrica.
Asimismo, lbs jefes y oficiaJes que quedan so1mllJJtes en
los Cuerpos de Atrica continuan en sus destinos actuales
hasta que les corresponda otro. en aquel territorio o la
Penlnsula.
24 de abril de 1925.
Sefior...
Real decreto de 21 dt mayo de 19:xJ (C. L. núm. 244).
Tadaata c:oroue}q
Voluntarios
D. Julio Puentes ~rraAo, de disponible en Canarias y dele-
gado gubernativo de la Laguna, al regimieuto de Teoe-
rife. continuando en dicho cargo
" Ricardo Oómez Acebo Echevarrfa, del mixto de Menoa:a,
al 13 ligero.
" Santillo Rocha Ruiz Delgado, disponible en la primera,
al J.. pesado.
" Pef!l~ndo Esponera y Ortiz de Urbina, del dep!lZa y po-
sletón 4 y delqado gubern.tivo de Tudela (Navarra) a
disponible en la sexta región, continuando en dicho
&rgo.
• MIguel Rubio 'I.Las Heras, del mixto de Menorca al de
plaza J pOSICIÓn, 4. '
Forzosos
D. Enriqu~ Nebot y Sanz, de disponible en la tercera rtgión
al mixto de Menorca. ' ,
,,' Luis Fernlndez Hercc. de asrregado militar de la Legaci6n
. Española en Beraa y ascendido, coutiDua ea dicho
argo.
D.J~ Patac y P~rez, uoeDdido, del Parque dlvisioRario,
16. a disponible en la odaYl región.
" Feder ca Oi Oardyne, de dilponible en la sexta reg;ón,
al mixto de Menorca.
Real decreto de 9 de mayo de U/U (D. O. nám 108).
D. Joaqufn Huelva y Romero, ascendido, de la Maestranza
de Sevilla, al mixto de Larache.
Voluntarios.
D. Leopoldo Oorostiza y Alvarez de Sotomayor, del regi-
miento de Tenerife, a la Comandancia de (;cula.
Comandantes.
D. José López Oareía, del mixto de Ceuta, a la Comandan-
cia de Larache.
" Santiago Freire Conradi, del mixto de Ceuta, al de La-
rache.
" José Asensi Cepero, del de pIna y posición, 5, al mixto
de Larache.
Forzosos.
D. Rogelio Lacad Yébene5, sobrante del mixto de Melilla, al
de Lal'ache (art. 7).
Real decreto de 21 de mayo de 19W (C. L. núm. 244).
D. Carlos Tavira y Peralta, disponible en la primera región,
al de costa, 3.
" Jaime Alberti Moncada, ascendido, del mixto de Menorca,
al noveno ligero.
Vohmtariol.
D. José Alvarez Suarez, del Parque de Se¡ovia, al divisiona-
rio, 16.
" Pe.1fl) An.don Mayayo, dtl 11 ligero y en comi.ión en la
Academia del Arma hasta fin de Ileptiembre próximo,
a. Parque de Segovia, continuando en dicha comi.ión.
" Jo~ Borús y 5empere, ascendido, de rxcedente lin sueldo
en la primera. ~i6n continua en dicha situación.
" J08~ Pernánjez ladreda y MenéDc1ez V.ld~a, ascendido,
de excedente sin sueldo en la octava región, continua
en dich~ .ituación. .
Capitanes.
D. Ram6n Arbex y OUlSi, del Parque divi,ionario, 9, all~
pesado.
Forzosos.
D. José Santos Ascarza, del mixto de Ceuta, al Parque divi-
sionario, 9. .
" Jo.quln Pérez Seoane y Dfaz Valdés, disponible octava
región, al re¡imiento de plaza y posici6n, 4.
" Hcrminio Fernández de la Poza, disponible en la séptima
región al Parque divisionario, 9.
" Alfredo ~bafte5 Marzal, del regimiento mixto de Ceuta,
a excedente .in sueldo en la primera rqión e Instituto
Oeo2dfico1 en cumplimiento ¡le la real ordea de Ode
octubre último (D. O. nWn. ..(6). .
• Mariano Mont.lvAn Martínez, del mixto de Melilla, .1 d~
cimo pesado.
Rell1 iÜerdo de 9 iÜ mayo de 1934 (D. O. nám. 101!1.
Al regimiento mixto de Lar.che, con arre¡lo al artfculo sép-
timo.
D. Matías ~aroza Viala, del mixto de Ceuta.
" Isidoro Anchoriz de Andm, del mismo.
" Oenaro Asensi Cepero, del mismo.
" Carlos Recacbo Eguf«, del mismo.
" Romin Morales PemÚldez, de la 'Comandancia de Ceuta,
" FabiAn N.varro Mweno, de la misma.
• Luis 'J'dlalba Bru, de la Comandancia de MeJilla.
" Manuel Nandfn Sobrino, del 15 ligero y comisi6n mixta
de Mdilla, a este de l.aracbe, tambi~ en comisión, sia
d,.jar de pertenecer al 15 ligero.
" OuiUermo Durin y Pulis, del mixto de Melilla, al 2llIpo
expedicionario cIcI tercero de montaña en Ceuta.
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TeaJeafa.
Al rtg;nrfento mbcto de lAracht, como forzosos.
D. Jos~ Do' ronsoro S ri.no, dtl mixto de Ce\lta.
» ferna. do R· y Sá chez. del m sm,.
»Carlos ey Sánch~z, del mhmo.
• Manud T. jedor fernández del Río, del mismo.
• Manud Vic nte Garela, del n'¡smo.
• Angtl Santiago \ onu, del mismo.
» Jesús Cifu..ntes del I<ey, del mismo.
Al regimiento mixto de Larache, como voluntarios.
D. Marc.lin'l Diu Sánchez, del mixto de Ceula.
» José Jáudenes Rey, del grupo expedIcionario del primero
de montaña
» Ant< nio de And.és Ruiz drl lo rbol, del mixto de Melilla.
» 01tSlino 19l. sias Suna, del mismo.
• Eduardo Suances Jáuóe es, dd 11 ismo.
» Joaquin Cárden-s L1avanera, del mismo.
• Miguel Patiño He mi,'a, del mi,mo..
• El1uardo Ozores Arráiz, oel mixto de Ccuta.
Voluntarios.
D. Juan Sotés Abad, del de Costa, 3, a la Comandancia de
MeJilla.
• Albeno Meca MotUla, del de Costa, 3, a la Comandancia
de MchUa.
Forzosos.
D. Luciann Conde CaMilo, del mixto de MeJilla,' 11 Co-
m Dda' cia de Ceut.. .
• Alberto Piril Alboitiz, del m;xto de Melilla, a la Coman-
dancia de Ccuta.
• $eraHn Vicrn. Belando, del mixto de Melill•• 11 CoRlan-
dancia de Ceula. .
• Pedro Re¡.oad. Sanz, dd primero de montafta, a la Co-
manfla' coa de La ache.
• Enrique Ocerfn Oarela, dr1. I~timo Ii¡rro y curso de
fquitació", a la Comandancia d_ Ccuta, cesando en
dicho cur~O
• Enrique Oato Herrero, dd de COIta, J, a la Comandancia
de Ceuta.
• Alf,·nlo Sanz Oómez, dels~ptimo peaado, a la Coman-
dancla de Ceut.. .
• Ismael ROdrfguez P~rrz, del cuarto pesado, a la Coman-
d.ncía de Ceuta.
• Fernando Tusara Buiza, del ~ptimo ligero, • la Coman-
dancia dr Ceuta. .
• faustino Oonzá'~z Constenla, del tercero pesado, a la
C. mandllncia de Ceut•.
• Aurelio Camero Moscoso, del de Tenerife, a la Coman-
dancia de Lar· che.
• Manuel Peciña y Oonzález de Suso, del s~ptimo ligero, a
la eotriandancia de Larache.
» Oregorio Válquez Ooldaraz, del primero peSado, a la
ComanctAnCta de <-euta. .
• Manuel.Pardo Ochoa, del s~ptimo pesado, a la Coman-
dancia de ( euta. .
J juús Oa e1a Niet··, de la Plan1Mayor del noveno ligero,
al Rrupo expedido ario del mismo tn·Mtlilla.
• Antonio Parada Pa.ada, del de paza y ppsició¡', 2, al
grupo rxpedic onario del I J.O ligero t n Melilla.
• Rufi o Bañón (,a indo, d.1 seXl9 pesado, ..1grupo expe-
dicionario dt:l primLr J de montaña en Lalache.
Volunta'ios.
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 214).
i>.""Antonio Sousa Peco, del mixto de Ceuta, al regimiento
a caballo. .
• Rafael Albarrán y DJaz de la Cruz. de la Comandancia de
urache, al 51 gundo pesado.
• Santial!o Oarcía y Oarcia, del mixto de MeJilla, al cuarto
lige.o.
• Antonio Raach y fernández Parga, del once ligero al
doce.
• Carlos Orandr de Castilla y Sánchez Cantaltjo. del once
Jilero, al segundo.
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D. Rubén Ca·deños. Oonzálrz, del gru"o npedidonario
del 11.0 lig",o en Me iIla,.1 regiu iento oe ",laza y posi-
ción núm. 2
» Atilano ~ierra Suárez, de la Comandar.éa de Ceuta, al
sexto ligero.
• C-rlos ~odrilzuez Almeida, del mQtto de Melilla, al de
plaza y po·ición, 1.
• Madano Pérel Casero, del seltundo pesado, al J2.0 \illero.
• ferna do Marln Delgado, del mixto de Ceuta, al primero
Ii¡:ero. .
• Flor. ncio Torrego Pedrezuela, del mixto de Ceuta al 12.-
ligero.
• Alejan,'ro Si. vent Dargent, del 14.° puado al srgundo
- IilZ~lo
• Enrique Rasilla Villalobos, del 10.0 ptsado al segundo
Itg 'o.
.• AnlZt1 Orejas Dfez, del de p'aza y posic ón, 4, al segundo
ligt'ro.
• Flancisc ... Rodríguf'z Oómez, de la Comandancia de Ceu-
ta, al cuano pesado. .
A sus destinos de plantilla, usando en la comisi6n de la Co-
mandancia MeliUa.
D. Francisco UDuza Cano.
• José Junquera Mayor.
• Antonio ~os Ruiz.
• ferna do Castr . Escudero.
• Ricardo Larios Carra).
J Emilio Hernánaez Blanco.
A sus destinos de plantilla, cesando en la comi,idn de la Co-
. mandancla de C:euta.
D. Antonio Rry Orduña.
• Juan Santali. stra Ballac.
• Manuel Enrile Gondlez A¡uilar.
A sus destinos de plantilla usando en comuldn dI la Co-
mandancia de ÚJrache.
D. Buenaventura fontén Cadalao.
Real decrdo de 9 de maJO de U/U (D. O. nflm. 108).
Capitana (E. Ro).
Voluntarios.
D. Prudrncío ~anbcana Hiu, del sirtiD'o de rUUV¡l, a
mixlo de ura( he.
• Mal,uel Lapuenoe Gallardo, del l11;xtO de Ceat., ala Co-
mandancia de dicha pl.za (an. 8.0). •
• fugen o Jim~nez "erez; del ,erceru pesado, al mixto de
Ct:uta. .
• Manud López Oonzález, disponit.le en la primera regtón,
al mixto de Melilla.
.4." -,'--''" "'""",,,,'".:-,..--~.:
Real decreto de 21 d~mayo de 1920 (C~ L. ntúrf. ~).
~
D. Jesús ViC"nte P.do, del de pl.za y posición, 4, al tercero
pesado. . - . 1
• Pr.. nnsco Garcfa del Valle y Mata, del noveno 1ieero, I
primero de Montaña . . . . .
• Laureano Gonzalo de Luis, del Parque DlvlstOnano, 9, al
noveno lJgc:ro.
forzoS<ls.
O. Mariano Navascues Muna r'z, dispcnible en la primera
le¡,:ion, ' Il'~ptimo de re· e. va.. .
• Simón Cumplido Ambrolo~,.oe dt·pomble en la cctava
reltión al de plaza y po lelón, 4. .
• Salur in', ~ anlOeZ Sáez, IIscendloo, drl segundo Qe mon-
taña, a dispolJible en la sula n:gIÓn.
~~...:. .... :.
Tenientes.
D. Felipe Fernández Baranda, dr la Comandancia de Lara-
eh.., a oisponible en la oc'ava región. .
• Angel Ruiz HIspan, oisponible en la segun~a reglón, al
. st'gundu de montañ". .
• Francisco Irisani Fu' ntes, ascendIdo, del de plaza y pOSI-
ción, 1, a disponible en la séptima reglón. .
l\ D. O. D'dm. 92 2. de a&11 de 192'5 .~ D. E1adio Pércz U d6, disponible en la tcrcera rC~ión,'aI le- . Capl••ea) .. ¡uudo <le mvntaña." . Los sobrantes con las nuevas plantillas de Afri.,
. ~. Vo'untariOl. D. (arIos ~al·s 80 al.
C!1 D. Francisco Oit Outiérrez. asccndido, dcl 11 ligero, queda »A'l( ns dcl Val Núñpz.
cn c:I mi.m... • Ramón Mapal Albarrán.
.....~ • fraDci~co .. ufelc Viñpglas, a~cendido, del mixto dc Menor- »'" nton'o ~iIIares Pén:z.
Y... ca, queda en el mismo. » Cunstancio Pazos laviña.
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• R~al d~uelo de 9 d~ moy'J de 1924. (D. O. núm. 108.)
D. Rafael Rey. s Campo', de la Maestranza de M.li.l., a la
Comandancia de dkha plaza.
• josé se"ura lo( bira, de la Maestranza de Melilla, a la Co-
manda cia d ~ oich . pI za.
» Diego Espig.· es Manín, dd segundo de montaña, a la
seccIón at cta al depó·iro de gana<Jo de eeuta.
J Rosendo Albdlad jo Oómez, del segundo de moutaña, a
la Comandancia de MelÍ\la.
• Bartolom' Más Morey, lid d~ Tenerife, a la Comandancia
de Ceuta
• Antonio Pardo AriRüel. dd mixto de Ceuta, al de Larache
~ VIcente Almeoilra Valle, dc:l 15 ligero, a la COl1landanda
de Ceuta.
• josé Manio Ruiz, del mixto de Ceuta, al de Melina.
forzosos.
D. Pedro Roble, Sánchez, del mixto de Cputa, al de larache,
• juan Peramo litTlénez, del mixto de Ceuta, a Ja Coman·
dancia de dicha plaza.
• Juan Sáez Cruz, del mixto de Ceuta, _1 de larache. j
• Simón Munduate Maiza, del de COlta, 3, al mixto de la- J'
rache. .
) ,
At"recel.
D. Manuel OrJeta MediDa, de la Comandancia de Ceuta, a
mixto de lar~che.
• Eladio Armellterol Pucual, de la Comaacflncia de Ccuta
al mixto de larache.
Voluntarios
D. Victorio Oracia Ramfrez, IIcendldo, de la Comandancia
de larache al m.xl, de dicha plua. I
• Eduardo Sella Montallé., del retimla nto de Colta, 1, al ;
~uinto hgero (real decreto de 21 dc mayo de 19l4
(D. O. ndm. lOé).
forzosol
D. Bartolóm~ Mulet Tomaa, dcl mixto de Melflla, al 11.- U-
gero. I
• Jes6s JUeIU fomas, ascendido, del sal", al 10.- ligero.
• Oodofredo Cruz Moreno, ascendido, del re¡imiento Coa-
ta, 1, al de Tenerife.
jdts J oficiales a quienes ct'mprende el apartado a) del
artk:ulo spgundo del real decreto de 9 de mayo de tg:z4
(D. O. adm. IOB). Probable ascenso dentro de seis meses.
5 TenienteS coronelts.
7 Comand..ntcl.
8 Caphanes.
3 Tenientes (E. R.)
6 Alféreces.
jde. , ofidala a quienes comprende el artfculo 13. Pro.
bable destino a Africa dentro de seis meses.
Tealelltea coro.ela
D. Luis ferúncfez Herce.
J Joté Patacp~
eo......llta
D. Josf Boros Sem~re.
~ 'aime Alb, rti Monc..da.
• 'o~é fern4ndez ladreda y Mcaáldez Valdét.
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Tenlcntes
Otsde D. José larrauri Mercadillo basta D. J- de juaa
Fillol, inclusives.
Tenlmtel (E. R.)
Los que re~resen con fuerzas expedicionarias sin cumplir y
D. Pe Iro Aotollneil Hljosa.
,. Francisco ~artln huehO.
» Diego Garrido Mercado.
Alfer~cel
Los que regresen con fuerzas txpedíciona1Íaa SÜl cumplir y
D. Juliál1 Calvo Jiménez.
• Pedro Goñalons Seguf•
• Alfonso font Taha.
le.,
CURSOS DE RADIOTELEGRAFlA
El sa.rgento de la. compa1UA de Telégra.tos del! Grupo
de IngenleJ"08 de Gra.n Cana.ris\ José Guuch Torre8,
agregado al Centro ElectrotécnLco J eJe Comunicaciones
pa.ra seguir los CUI"808 de Radiotelegratt~ eerGn real
orden de 23 de .abril de ·1924 (D. O. nOm. 94) '1 aprobA-
do )Jara. primer rad10Wiegra6~ Be relnte¡ra a su
destllno de ,*nt1lla. con arreglo a Jo cl!8pueeto en ft
pÚ'ra.to tercero (le .. real onl.en cik'cular de 10 de DO-
viembre de 1923 (D. o. nt1m. 250).
24 de ahr:UI de 1925.
Seflor CapitAn general de Ca.na.r1u..
Sellares Ca.pitAn general de ]¡e,¡ primera reg10Ji e Inter-
ventor general del Ejército.
•
La; sarg~tos de Ingenieros Juan Rodrfguez Garc[a
y J06é F~oo GUflrrero, agregados al centro Electro-
técnico yde Comunt:aclones para &egua b CQt'llOS d~
Radlotelegratfa, segdn real orden de 12 de~ de 1920
(O. O. n~ 180) y real orden de 23 de 'lII.b1'ü de 1924
(D. O. ntim. 94) respecttva.inente, causan bNa en dicho
centro a los efectllsde la red onl.en c1rcu~ de 12 de
c&iembre de 1924 (D. O~ nan.. 281) PQI' haber 'l1do des-
tinados ali Servicio de Avia.cUSn Militar por reaU!s !.\rde-
nes de 23 de febrero tUtirno (D. Q. nQm. 43) y 27 de
ma~JO próximo pasado (D. O. nOm. 69)..
24 de abrU de 1~~5
Sdlor Capaán .general de la primera rep61l.
SeDar IDFventOl' geoeral~ Ejército.
D!81'INOS
Los jetes y oftc1ales del Cuerpo de ilDgeniel'o8, que
ft~ran en la ~iente relación. pasan a servir 108 da-
,tin~ que en la misma se les ilellala. incorporúrdQse con
~cia l~ destinados a Atrica.
Asimismo ~ OOnsilOlaD a contiDaac16n de dicha re-
lación, en cumplimiento de 10 d1spaeeto • el p6n'ato
eegundo del articulo 13 del real decreto de 9 de maro
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Capltues
D. Adolfo Pierrad Pérez.
> Francisco Barberán y Tros de llarduYL
> Carlos ~alvador Ascuso.
" Joaquln Pérez Seoane Escario.
» Cristino cervera Reyes.
~ Vicente Sanchotello Latorre.
7> pro Fernández Mulero.
" Manúcl Lc6n Rodrrguez.
" José Rodrrguez Navarro y de Fuentes.
TeDJelltM MhIlelel
D. lüguel Manella Corrales.
:t Fernando Marttnez Romero.
:t Julio Soto Rloja.
eo......tes
D. Eduardo Luis Subijana.
~ Tnnidad Beojumeda del Rey.
" Lorenzo Angel Patiflo.
:t JoaquIn Coll Fuster.
> Enrique Rola.ndi Pera.
" José de la Torre y García Rivero.
Jefes y oficiales que no pueden solicitar destino \'olun-
tal'io ll. Africa, por faltarles menos de sei!> mcS(.~. ;;egú))
cálculo, para ser destinados forzosos.
Jefes 1 oficiales comprendidos en el apartado A del
arttculo segundo del real decreto de 9 de mayo tUtilDO
(D. O. nQm. lOS).
Sef10res capitanes generales de 1a primera, segunda, cluar:
te, seIta y octava regioDfS '1 Comaada~ genera ~
. Melilla.
Sellor Interventor general del E~lto.
Los oficiales de la escala de reserva. de IDgeniel"os~
comprendidos en la siguiente relaef6n, pa.v.n a serrir 10fl
destinos que en la misma se les sefta1A, incorporiDclolle
C9D urgencia el destinado a Africa. ,
Asimismo se consigna a continuación, t'JIl campumi~
to de lo dispuesto en el párrafo segando del art1culo 1:1
.del real decreto de 9 de mayo Oltimo (D. o. nGm. ~08),
108 oficiales comprendidOll en el apartado A) del ar-
, tleulo segundo de dicho real decreto 1 108 que DO pue-
den solicitar deRt1no .-oluntario a Atrtea por f&ltar1elJ
menos de seis m_ para IU deltinadOll fQl'ZOl108.
%5 de abrir de 1925.
TenJeD&e8 eorooelell
IUttmo (D. O. ntbD. 108). 108 _eII '1 oficiales compren'
didos ea el apartado A del arttculo· seguDdo de dicho
real decNto 1 108 que DO pueden solicitar destino vo-
luntario a Alrica por f&ltarleJ menos de seis meses para
ser destinados fOI'Z08lJ8,
25 de abril de 1925-
seflores capitanes generales de lA PQmera, secunda,
terceta, cuarta, quinta, sexta, séptima 1 octava :re-
gioneJ y de Baleares, Comandantes generales de Ceuta
y Melilla y Director general de fa Guardia Civil.
sefior Interventor general del Ejército.
D. Honorato ManeI·J. Ladico, de la Comandancia y. re-
serva de Sevilla, al primer regimiento de Telé-
graf06. V. .
~ Agustín Gutiértez de Tobar y Seiglie, de la Coman·
dancia y reserva de Valladolid, al tbrcer regl-
miento de Zapadores Minadores. V. 1~ José Sans Foreadas, de la Comandancia del Ferrol ¡'
(plaza suprimida), a disponible en la cuarta re-
gi6n y en comisión en la Comandancia y rcoor'va
de Barcelona. ¡
Comandad~ I
D. José Ma.r1a Lavilia Beranger, de' dlisponib~ en la I
primera región, al sexto regimiento de Zapadores
Minadores (expedicionario). F. 1
~ Rogelio Sol Mestre, de disponible en la primera rc-
gi6n, a la misma sUuadOn y eu comisIón no la l'
Direeci6n general de la Guardia Civil.
> José Hodero Carrasco, dcl scxfo regimiento de Za- I Comandantell
padores Minadores (expedicionario), a disponible 1 D. Natlllio San Román Fernández.
en la primera regi6n. » Hamiro RodM~ucz Bodll.do y Mnrtlncz.
:. José Arancibia Lebario, que ha cesado de ayudan-¡ » Angel Avl1és Tiscar.
te de campo del General Ruiz Monlle6, a dispo.
nible en la sexta región. 1 CllpltaDM
Capltuel 1 D. Jullo Brandls Denlto.
» Eugenio Calderon Montero lU08.
D. Ca.simiro Gafladas Guzmán, de disponible en' 111' prt-¡ ,. Angeles Gil Albarelloe.
mera región, al primer regiull"l\to de Zap~d(,~ »Luill Melendrera.s Sierra.
Minadores (expedicionarto). F. 7> Enrtque Gazapo Valdés.
> Francillco Menoyo Baf108, de supernumerario sin suelo I » Isidro Calvo Hernáiz.
do en la quinta regi6n, al sexto regimiento de Za· " Vicente Laquidáin Arraras.
padores Minadores (eIpedicionario). F. . I " Manuel Moxó Durin.
" Antonio Garela Vallejo, del regimiento de Aeroeta· I " José Maristany Gonrilez.
clón, al quinto d~ Zapadorea Minadores (eIpedl- " Manuel Tezanos Tesauro.
clonarlo), sin dejar su dElltlno de plant1llL F. ¡" Manuel Valcarce Gallega¡.
" Juan Castellano Gallego, del quinto regimiento de i " Rafael Sánchez Benito.
Zapadores Minadores (expedicionario), al primer I " Pedro Prieto Rinc6n.
regimiento de Telégrafos. V. Real decreto de 4 de ,
jullo de 1924 (O. L nOm. 315). ' Te.....
» Rafael RAvena y de AlmagrO, de la ComandlLl,dl~
de Ceuta, al primer reg1mJento de Telégrafos. V. D. Antonio Bazin Martln8Z.
Real decreto de 4 de JalI~ de 1924 (e. L nQme- :t JÓIlé Calbet Murga.
ro 315). . :t JOfIé Ken6ndez Alvarez.
:t J(Jatue1 Morlm Labarra. del primer regimiento de :t Santiago Cic! Moreno.
Zapa,dolu Minadores (exped1c101lartO), al regl- '. Franelllco Sienz de HeredIa
miento de Pootonero& F. '
:t JOI6 Collar Fernindez, .del lleno regimiento de Za-
padOl"fJil Minadores (expediclonarto), al Grupo de ,
Gran Canaria. F. .
> Bmique Barrera Mart1Dez, de la Comandancia de
Oeuta, a 1& Comandancia y reserva de Sevilla. V.
:t Adolfo PierTad pérez, de la Comandancia y re&erVa
de Valladolid (plaza suprimIda), al sexto regi-
miento de Zapadonlll )(lnadores. F.
'l'ealea.
D. Fernando Medrano Migué!. de la ComandaD1:la de Me-
IDla, al batallón de RadfotelegratIa de campaf1L V.
:t Santiago Prats Bonal, del batal16n de Radiotelegra-
na de ca'tnpal'la (serta unidad), a la Brigada To-
pogrA.ftCL V. '
:t Enrique Navarro MUlin, de dmponlble en la quiDta
región, al regimiento de Ponfoneros. V.
:t Juan Nanell Ortega, L'lCendldo, PNtedente de la
Academia del cuerpo, al batall6n de Alumbrado
en CampafiL F.
© Ministerio de Defensa
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---D. Fllastro Pardo 1 DIaz de Otazu. de la ComaudaDclade MeWla, a disponible en 1& segundaregkSn.
'1'eIIJ_"
D. Félix Janex llusiA, del cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores (eT¡)edicionarlo), al cuarto regi-
miento de Z&padores Minadores. V.
» Vlctor vUaseca Cano. del cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, al mismo regimiento (e~­
cion&ro).
AU6reees
D. Marclal Garola Barros, de la Comandancia de Meli-
11a, al sexto regimiento de Zapadores Minadores. F..
» Herminio Hernández Guillén, ascendido, del primer
regimiento de Telégrafos, al primer regimiento de
Zapadores Minadores. F.
Oficiales comprendidos en el apartado· A) del artfculo
segundo del real decreto de 9 de mayo tlltimo (D. O. ntl-
mero 108).
Tenientes
D. Manuel Marln Buitrago.
" Manuel Mulas González.
" Angel Valle Gaizán.
" Isacio Caiias Ar1al;.
4.lféreees
D. Diego Franco Guerrero.
" Tomás Rodrlguez Garcla.
:t Manuel. Priego Oonzález.
» Vicente NavalTo Roses.
A Oficiales que no pueden solicitar desUno voluntario a
frica por faltarles, segtln' cálculo, menoB de seis meses
para ser destinados forzosos.
e.pltAn
D. Marcellano Agullar Serrano.
TeDieD"
D. FrancJ!co' Domingo Andrés.
JI Lucio de Pedro Medrano.
AU~reeM
D. Miguel LIompart Busch.
:t Antondo Anadón MaJ;t1nero.
:t Miguel.G1lI EstevL
t.1DEl C;Pitán d. Ingenieros D. Eduardo Palanca y.)lar-
ez .0rt11n. del primer regimiento de TetégI'af~mJsi6n en la Comandancia de dicho Cuerpo~e~
delUDo C::-:lae:t1ll~ c:omJai6n y le .tDeorpora • ID
25 de abril eJe 1925.
SeIIor caplt1.n general de la primf!l'a regi6n.
~Co:d&D=:lDeral,de lleWla e Int.rveotclr
© Ministerio de Defensa
. ~.~
Se de~ el 1ngrell) en el 0U8rpb de Inválidos al
soldado de Ingen1ero8, FernuIdo JIeDdjgnclüa Bea1, de!
centro Electrotécnico 1 de Comn~nes,de acuEll'Clo
con lo informado por el CoD8ejo Snpremo de Guerra T
~a.len 31 de marzo próximop~ el expediente
lllCOlldo en la. 'Pl!u& de SanWti&, el ct1'8l1l causa. baja por
InQtU e~ el Cuerpo a. que pertenece por fin del presente
mesf C'e88.DdD en el percibo de haberes que disfrute y
hac1éndosele por dicho C'A>nsejo Supremo el sella1amiento
de haber pasivo que le corresponda.
24 de abril de 1925
Se6>r Capitán general de la sexta región.
sefioreS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
HarinJl, Capttán gene~ de la primera región e In-
terventor general! del Ejército.
MATERIAL DE INGENIEROS
Se aprueba para ojecución por gesti6n directa y car-
go a. los fondos del¡ Ministerio de H:¡.ciendw, e~ prcsu-
puesto de construcci6n de un nuevo garit6n de ladrillo
en sustituci6n del actual en el Puesto de Carabillero3
«Caj6n de )al Villa" (Iran), con importe tonal de 9i1,50
pesetas, reduciendo a 5 pesetas las ~tos que 'igur8n
en las partidas primera y segunda del presupuesto com-
plementario del mismo.
24 de abrU de 192!J
Seflor CaPlitán general de 110. sexta región.
Seflor Dlrector genera,]¡ de Carabineros.
,Se aprueba PlfI'a ejecucJ6n por gestión directa y car-
go a b fondos del Ministcrio de Hacienda, elI presu-
puesto de ],as obras de reparación, con carácter de UT'-
genciA, en el cua.rté} de O.arab1neros de UUa (Guip(i?-
coa) 'Con ~porte tIltali de 279 pesetlllJ como norma!izl\-
ciOn téc~ y ~lBtraaV& de las obras que com-
prende.
24 de a.brU de 1925
.sellol' Capitán general de ... sexta regi6n.
SetiQr Director ¡eneral de Carabineros.
-
MATRIXONIOS
Se p>noode ~enc1a para: con~ matrimonio COO'
dolla Gabriela Irlo e Illa, al capltAn de IngenisroB, daD
lIanuel MJguelez Pena, en 1ltuacf6n de acedellt.e sin
~ en • enarta l'fJIlIIdll.
24 abril de 1925
SleIlor Oapitln gemnl de la c,.-t& regl6n#
VUliLTAS AL SRRVlClO
,
Se concede la vuelta al servfclo actiW procedente de
reempp por enfermo, al, teniente de IDgenieL'OS don
José Garcfa Dlaz, quedaDdo dilIpoDible en esa. regl6D
~ que le oonesponda ser~
24 abril de 1925
SeIior C&pW.n general de .. segunda regl5n.
SetIor. Interventor pneral del Ejército.
DCMInlea ...0 ...........
8IIJIII • T&vAIf
,.'~ de~.de 1925 :O.O.a6m.92
25 de abnl de 1925.
SlalDD di IIISIrDUIDD. RedalDUlDto
V-CUerDOS dlVenos.'
CONCURSOS
-'~"Q S'
.Circa/at'. Se anuncia' a concurSo una· plaza de teniente
~yudant~ de profesor en lo~ (·.olegios dc Carabi 'eros..que ~a
de desempeñar l tS suplenCIas de las el .se. de Precepltva Lí-
·terarla e ~.storia general de l. Literatura del Bachillerato y
.1. de francés de B.chill<raln y Magisterio. las instancias de
los peticionarios, debi lamente do..-umentadas, se cursarán
directamente a este 'Jlini-terio vor los pdmeros jefes de los
Cuerpos e· Oep. ndencias, en el plaz'.l de un mes, a partir de
la fecha d.. la publicación de esta disposic:ón, y se tendrif1
por no recibidas 1.5 que no haya'l tenido enlrada dentro del
quinto dra despu~ d~1 plazo señalado, consignando los que
se hallen sirVIendo en Alrica, si tientn cumplido el plazo de
obligatoria permanencia en dicho territorio.
25 de abril de 1925.
Señor•••
~
DESTINOS
ClnllllU'. Los jefes y oficiales de C&rabiDeros. com-
prendidos en la siguiente relación, pasan a servir los
-destinos que en la misma se les dalan.
25 de abril de 1925.
SeIl.or.•••
eo.aadaa"
D. Angel Verdes Rodl1guez, de la Delegación regia de
LevaDte. a los Colegios del Cuerpo para efectos.
administrativos. I
» A.!lgel St.Dchez Alonso, de ,la. 'Dirección general, a. 1&
Delesaci6n regia del Levante.
» J oaquln López Fernández, de los' Colegios del Cuer-
po, a 1& DireccIón generaL
~úeD"
D. Joaquln Coronado LIaDo, iDgreudo, del regtmleDto
de Intanterfa de·Segovi&, 75, a 1& ComanciaDc1a
de Al¡ec1ra&
,. Fldel del Pozo Herrera, de 1& ComaDdaDclIa de ~
turtas, a la de AlJDel1a.
» A.rcad1o Gómez PalencIa, de 1& de Murcia, a 1& de
AáWiM.
» José Ourido Ellaa, dé 1& de Navarra, a 1& de Murcia.
,. • Angel USpez Alonso, de la de Hueha. a 1& de Na-
varra.
,. Florenc1o Conde Gacén, ascendido, de 1& ~mandan·
cla de Barcelona, a la de Huelva.
AU6noII
D. Manuel Romero BarroIIo, ascend1do, de 1& ~mandan­
c1a. de HureIa, a la de Bueeca.
.» lDdalecIo Gil. Bust&bad" ascendJd~ de 1& de Zamora,
& la de Barcelcma. .
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C¡rcu/JJ,.. los oticiales etc la Oua'dia Civ\l comprendicto.
en la sigui~nte re aCIÓn, pasa.áo a 'ervlr los dcslinos que ca
la misma se ~xpreun.
Capltaaea
D. Alberto Oarda Pootanil, ase ndido, de la Cnmandancia
del Sur, a la ("uarla Compañia de la de Zamora. .
, Rica do f·esno U.zay, del e.cuad ón del '9." Te'cio. ala
~egun"aCompañia de la Co·nanlU cia de Logroño.
• Ma iano Salinas Bellver. de la CUdfta COlllpañia .It: la Co-
ma..d.ncia de Zamora, al eS~UiIC1rón del 19." Tercio.
Tenientes
O. Lino Alonso Mure'a, ihgr sado. dd Arma de Infanterla, a
la Comanda cia <le ~antandcr.
,. C,istóba Ro nAo Ourj", nie'resado del Anaa de Infaate-
ri., a la Comandancia de Mila,..
,. Pall10 Oonzález Oarcla, de: la Comudaada de Hudva, a
la de Tolcdo
,. Teodo. o Lamino MarcitUttb, de ta Comandancia de Avi-
la, a la /'le Oviedo.
,. Luis Tio RipOl', disp'mible en la tercera regi6n, a ta Ca-
mandancia de Lérida.
Alféreeea
D. Ben¡lmln MarUn Cordero. ascendido, del escuadr6n del
primer Tercio, a la Comandancia de Cabal.erla dtl C1W'-
t.() Tercio. .
,. Juan Hernindez Ru;z, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, a la de Oranada.
,. Juan Valdts Vtlasco, ascendido, de la Comaacranda de
Zamora, a la de Badajoz.
, Pnnando Carmona Arrabal.J. a.cetldldo1 de la plaaa ma-yor del 19.0 Tercio a la ~omandal1c" de Sc¡ovia.
,. Alfredo zarzoso del c;nto, de la Comandanda de Seco-
via, • l. del "ur. .
• Indalecio Bcn reg6n Ortela, de la Conwsdand. de Tole-
do, a l. del Sur
I Pnndaco Olmo. Cabezas, de la ComaadIJId. de TmaeJ,
ala de Jata
,. Ja1dro Ptrcz del Brfo, de la Comandancia de Ovicdo, a la
de Salamanca.
RECLUTAllIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCI'R)
se concede la devoluc:l6n a Jos lDd1v1dUOfl. que se ex-
Pre8&D en Ji. slgweDtl ~16n de ha CAIltldsdes que
In¡resaron para reduc1r el tiempo de &el"Y1clo en filas,
las cuales percibirán .. pen!ODU que b1cleroa el do-
p6s1to o las autm-1.zacI¡as en tnrma leE&\.
24 de abril de 1925.
~ Capitanes generales de la primera, gelUndA.
w-oera. cuarta¡.. quinta. séptima 1 oeta.,. regiones Yo
OaDariu•
geIor .lJltenentor senenaI cW ~tD.
o. O. ñm. 92
...
•- ..
s
...... ¡,.. LOI-.oLU'I'd ;-
'!!
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1 ago.te.
~ enero
'3 d~m
:crtosa .
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r¡viecl"
r.'1l0 Cana, i o
fortosa •.•••• Tarra2oo1 •
~bt8~0 •••••. Zua20za.... 7..r~~Cl'Il.6; .•
ubtl lem...... CI'Pla'ud ..
La Almunil. I 'em...... I1tm .
f ríRaeroll del
Vall~ •••••• V~I'.dord •.
'i¡¡"Jn Ovicrto ..
L·. P.lmas "IC.narias •.•
'934 Idem Idem '1 tem;2 _
Ilt2. Il1etD l'1em Irlem ..
92 I l Jem. • • • • . • • dem • • • • • •• IdC:1II •••••••.
JoaQuln Sánchez SAnchcl. 192.
Juao SAotina limtaez... 192J
t'~ Trah•• Font ..UID TarU'1I Guerra •••....lml"Co ·Bertomtu GIJa-
bert •••..••.•.••• " 192
Benito Tremps !:Dfe-
dAQUe •• .,. • .•••• IQ:14
J
UlO Y·Rüe Galindo.. •• J,)2
Inacio ViJ'i~s e j ...... '924
o.~ M.- Gutitcrcz EstebaD 19'4
Fermlo S41n¡ Ruiz .••••.• '923 \hdrld •••••• Madrid ••••• ·\f.drid. J •.•
Se. af'DA.cázarGarci. 11.1i, 192J dem ••••.•••• IQcm ••••••• Idem ••••••••.
Carmelo oe la Germa yTo-
rre .• , .••••.•.••.••••.
"rlaci.ce 11uller y Ot~r()
Luis Guti~rrez Ruedas •.
EUe"DIO Lópea de Laco y
üarcia C.I m-rte •.•.•
."nut1 ,,_ lejo Mil ro,,, ••.
Pedro Roarl"uel Granero
El mi.mo ••••••••.•..•.
Eduar o Saldo O(od,lgu~z
lIt~nud G~rc'a Monh:ro •.
Sanllago M ,rtínu Vi la ...
J. sé LUIS Gimiz Vlllverde.
Alfonsi) S.. rrano Utri l~ .
Juan Tirulo H,ddll(o ••••.
A.. toOlo Or01CO Di~z ••..
Mi"u I C.. lvet ArnllU
Elld,o Ponl'e HerniDde¡
Franc IC" I\\"tf La u·rda
Joaq .10 M• MuJ'i I Be, Ic'
JUl" H ... rtar1o AIVartl ••.
Vicente PlazA COlh •.••.
Vice .te Piola Do"t'O .• h
Juan JOlt- Vílar Ar~ntl ••
Juan Slnl 1I, 'pi. . •••..
J lé Colubl (wmis. .,.
JOln L(lp-¡ Nori..ga ••••
Enrique \lv"rf~Z 1.1" en-
Jos~ e.. t·/". h earol .•..
Conn..lo t'"sc·.rl I Ilrrera~
Itta'ctlo Montoliú Vod~1 •.
GretCUrlo Si ve,', e (j.lbe. t
lalme '.né I(.hdll •.•••.•••
J"I~ Prat Bach .••••••.•
Lul. Galobarde7 Cúroll>l.
noJ•.•••••••• "•••••••
RETIROS
!e eone@o(}e el retiro, P3r haber cumplido la road
P~n. obtenerlo. para Barce'ona y Calta,gma (Mur·
ela); re.spe:tivamente. al coronel de Carabineros
<S. RJ '. D. Satumlno Sah'ador La'lun, y al tfn;en-
te a'le dlcho Cuerpo CE. R.-, con d~l'ti.,o· ('J) la Co-
'mandancia de Nav:nra, D. José Garrido Elis:l, cau-
sando baja en el Cuerpo a que ~rtenecen por fin
del mea actual
25 de abril de 1925.
Se~o~ Director PMral d. Carabineros.
Seño..- Preaici'ente qel Consejo SuPremo de Gue-
. rra y Marinr, Captanea generales de la tercera,
euarta y sexta relrionea e Interventor ¡renera! del
Ej6rcito. .
© M n ster O de Defensa
Circl'la": Se concede el retiro p'lra ka puntos
'lu~ ~e indj~an en la siguient3 relación, a las clase¡¡
(' inci'iviauos de tropa dfll'Carabineros comprendldOll
en la m:sma, debiE'ndo causar baja en al' Cuerpo
a que p~tenecen por nn del mt!.l actual.
25 de abril de 1925.
Señor: ..
-.41.....1.
'!'1m'" .... ftD. Nliél1f
..,a.t ,...,..
l. JMI! Pira N....ICU~•••••••• Sulrn'O.•••••. 1'14'aca •••••••••.••••••.••.•.• Mila'l ••••.•.•••• '\lAJa...
,aceIGoaú'«¡ Martfll •••••••• CanbiQcro Alg~draa BaGa¡oz Bao.jol.
:arlllelo Siochrz ~ard OtlO •.••••••• A.. luQ\e, ••••••••••••••••••.•. 'Iicante •.••••.••• "licaDte.
'edro (;arda lI.rtlo. z G-rcb . •• Otro •••••••• •. A merla. ••••.•••••••••.•••••• Cue.u de Vera. • •• Almed&.
'lcate Ve1aKO 1)Icl••••• ., •••. Jtro ••.•••..•• BarceloDa..................... '\ll~ejo de Mes.
I~D••••••.•••• Seco••
rletor Olmo Varo............. Ofro.......... Cidls ••• .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. crea tle laPrODtera. '-'dls.
f.riallo GcSmea Can.le••••••••• Otro.......... Eatt.>pOIlI .•• ~.. • • • •• • • • . • • • . •. Marb'11.. •••• •••• MAl....
lermelle¡ildo L6pea llodrl¡o ••. Otro ••..••••. Geronl •••.•••••.••••••••••••• lar.ala "ayor •••• Ckerc••
laiceto Orteca de ..'Iud..•••. Otro ••••••.••. Viseay•••.••••••••••.•••••••• EllJlcbo'fc \, laca,..
~m6QStru Martille.; •••••••• Otro ......•... Baleares...................... Palma............. Balara.
comprendidos en la '¡riente relaci611, los cuales serin biJa
elr,.,.,.. PasaR' situaci6n de retiudos por cumplir la en dicho Cucrpo PC!! fIn del Mes actu.1.
da. rqlultlltana, el 'efe J oficiales de la Ouardia Civil U de abrD de 1925.
• ~...
.
..................
..
-NO"D De LOI Dl'1'tUSo\DOS _I~ Comac4allcl...~ perfea_
....... 7...' ....•
). KI.llten. ea.,.. FerDbdea •••••• Comte. (S. R.) .... Ar~c:to haberea a.- Terclo. Madrid •••••••• Madrid.
» SMero .~clea 'Ierla••••••••••. T"Diellte (I!. R..) ... Sur. •• • •••••••••••.•• ldem .•••••••• IdeDt.
• Vidal Klco OonÁlel••••.••••••••. Otro •••.• '" '" 4141. ", •• ~••tlad.r ••••••••••••.• Santallder ••.•• iantallder.
11 !duardo VaJl_' Serra.o ••••••••• )tre", "' •. '" '" '" "' •• , ",. 'a& • '" .•• "'. "'. "' .• I t. "'. "'. Villa del Prado. '\ladrido
• JIl" Nelllonllte ••••••••••••••• ~I~rea (It. R.) lO •• SalalDl.ca '" '" '" '" "'. '" "'. "' •• "'. AhlCal de 1011
ActlterL.•.•• c;ala.aDCL
Se conc:td' el retiro "''''ultarlo J)lr. Ouadatajara. al sar·
ruto de l. Ou rdl. Civtl, Aflu.Un Pernández Oarda, el cual
krt "'J. ta dJcbo Cuerpo por fin del me. actual.
. ' 25 de .bril de 1926.
IIlIor Dlrectot reneraJ de Ja Oairdla Civil.
lIeRora PrttWeate del Conat'O Supremo de OUffl'l y Marl-
.... Ctp1taaa aelteratu de'" pf'lmera '1 quinta rceione. e
IIlttrftAtor "aa del ¡,'~Iclto. '
© Ministerio de Defensa
eireDI.,.. PAla". lituacilln de fttfrado por cumplir ,.
eclad r· Il .menta' a, ,.. clac. e indivMu • de tropa de la
GuardIa (..ivil comprendido. en l. ./jluiente relaclóa, lo-(ua!ca leru baja e. dicho Cuupo por fin del m. aetuL
25 de abril de 1125.
e..r...
..........YI~ .
.._-~--o:----:---- -_. _.-
----------- 11·-------1·-----·_-
D. 'jGil L&4_ PÚel. ; •••.••••• Sabo8daI .•••. t CUis •••••• '.' •.•••••.•••••••• Jerel de J. frontera CidiJ•
• CllQCl~o lLodrf¡uez Ml1tul. •• Otro t. LUlo t •• t • • •• •• t' Vivero ••.•••.•• t. LUJo.
RaiD61l &aroa Lem SalgentD••••••• COruiia •.•••••••.••••••••••••• L.cc· Crruil.a.
Pedro ull&lDAD Jlub •.•.••••••• Otro •••••• ; •.• ea"Uerf. 11.· Terdo •.••.•.•• , Jerez de la 1'rontera Cidis.
"lceate Madera koclri¡o Guardia l.- Oviedo Pola de Somiado Oviedo.
Ailceaa. J'erÑDdea Moeuer •.•• Otro •••••••••• Geron••.•.••...•••.•..••••••• Gerona ••••••••••• Gerona.
AatolUo IeraiDdcs Dono_o ..•• otro ••.•••••• Toledo .•.•••.........•....••. Toledo Toledo.
'RlaClKO l.or~q..o Roqu.:: •.•• Otro ••.••••.• Huel•••....••.•.•••.....•••. abulo Huelv•.
1.oc'eaIo 0arcIa Mira •..•....... Otro •.••.•••.• Córdoba .•.•••••••..•.••.••.•• Aod6jal .•.••••••• J.lD.
JI&&a llaacebo Rodrl&ueI ......• Otro . • . • • • • • •. Milap ••••• •..•••••••.•••••• Caubnmeja . . • . •• IItl.I.'
Celatiao Dial (loJD1nguer •....• Otro •••••..••• Barcelon•.•.••..••.•••••• : .••• Alcocbel .•••••.••• Badajoz.
lI1Iud Marln NIeto. . . . .. . .... Otro......... B.dajor ...•.••..•..•••.....••• 8urguillol del Cerro rdem.
Mítluel ü.rneso IIllliau. " ....•• Otro.... •..• Córrob.. . • • •• • . . • • . . . . . . . . • •• órdoba. • . . • • • • •. Córdoba.
1Iarco. VICeoa Vida1 •.....•...• Otro ••••.••.•• Bal~"res •.••.••••..•.. •. ••• ~.Ima de Mallorca.. Ba1earCl.J0e6 tü.era LeUe Otro •.• ' Huelva . . . .. . . .. . . . . . . . . ¡¡uel...... • Huel.a.
U.e¡o l'~rel lliulUd • • • • • • • • • • • Otro. • • •• •.•• Salamanca.................... Bl!jar. ••••••••••• Sal.m anca.
Hc:rlDolcn.. Al~ntelo derroc&J •• Otro ••..•..••• Barcelon. '" ¡ b.dell ••••••..•• Barcelona.
i'clfro Masa Sualn. • • • • • •. . .••• Otro ••••.• • •• Huellc............... . .....•• Huesc:a....... • •• Hueac•.
AIIadmo 1(ubl'> Uz.IO OtrO•••..•.•••• Barcelona ....................• Tarr•••..••.••.••. Barcelona.
Amaro Lopes ~ncheJ •.....••. Otro ..•.•...•. Albaccte ..................•..• PuiJi[cerCU Gerona.
JOI6 ~baatUD Saludo .....••• QtJo .••....... Barcelo••................... Ar~ del M.catre .. Castellón.
MariaDo LaptAa l••••••••••.••• Otro .......••• CabaJlerla 5.0 1erclo ........•.• ':ullera V.I~l'cia.
~hJien1l0 :»eI'raDO •••••.••••• Otro ...•...••• ¡.rr.loDa................ • .• !'ruralona •••••••. Tllrr"lt0oa.
'0 1D1C1ta Gucta ••..••••• Otro V.lenci Valencia Valencia.
&mllio Ana,. Torre.. •.•••••• Otro . . • •. Idem........... .•.• .••••••. Fuente de la Higue-
ra Idem.
'IIan Ortec.JilD~Del Otro '.~D ~a~ J.l!n.
!lalbino ele 1& ..dUl Jielu •••••. Otro de 2.- •.•• Viac:.ya •••••.••.••.•••••.•••• ~~racaJdo ••••.••• Vizcaya.
Jorp Cre..po &ama! ."""."" ••• ,, Otro,,""""""""" CueDca."""""""""""""""""""""" l\--uenC& "" .. ". "".,,"" Cuenca.
Jolt OÓ..ea 1l1U1 ••••••••••• t •• Otro.......... Albaccte .••••.••••..•.••.•.•• Mlnay. ••••• . • • • .• Albacete.
fr.Dc:a.c:u lorDoa Pe1C¡r(n ••••. Otro •.••.••.•• ZaraCol•••••.••••..........••. ¡z.racoaa .•.••••••• Z.rllola.
Tonotu Al••rca AleD•.••••••••• Otro •••••.•••• Cuenca HiDoJo.. del c.atl-
no •• ,," ••.••• ""." CUeDca.
J[:a1Uo DOllÚnlueI SerraDo••••• Otro ••••••••.• Hu~l.a •••.•..••.•••••.•..•••• BaldeJ..rco •••••.•• Huelva.
JI1M &cur. ticrrer. t t •••••• Otro •••••••••• ~rdoba•.•.•.•••••••.•..•••• Pueblo Nue.o del
Terrible. • • • • • •• CÓrdoba.
FraDdKo Verl.ra GQÜ .••••••• Otro •••••••••• A1lcallte ••••••••.••••••••••••. No.c1da ••••• ·••••• Alicante,
'. amOlO'" Car~"'''' lo........ t Otro ••••••••.• ldem •••••••.•••••••••.••••••• 4IlcaDte......... Idem.
lUID (;asado Ruaa ••••• ; ••••••• Otro •.••••.••• c.;ueuca ••••••. ~ • . • . . • . • . . • •• •• Belmonle ••••••••• Cuenca.
• Ido Z8&rcio L4pel•••••• t· •• • 1. t Otro • t ••• t •••• Norte •••••••.••.•.••••.•••••• S.1l Ieteb.D de Za-
parelta. • • • • • • • • Avlla •
Nemealo lLbao Son..a Otl'f) Caba1lerla 1I.'l'ercio ~ur de Ocerea.. aceres•
.~11e1 PuJ.... Acedo ••••••••• Otro •••••••••• C'4b t •••••• ••••• ••••••••••• Puerto de Sta Mart. Cidiz.
JlíIud AlorGa ~urcca.. .•••••••. Otro •••••••••• Baleares •••.• t ••••• , • • • • • • • • •• PalDlI de Mallorca • Baleare••
AJuoDio t'iftar lIolma t ••••••••• Otro •.•••••••• ValcDd•••••.••••••.•••••••••• 1A1berique •••••••. V.lencia.
Fa".UIlO barda CocHo••••••• t. Otro .••••••••• Ciudad Real ••••••••••••.••••• Aldaar de S. JUlO. Cludld Real.
Juaa L6pca GarcIa•••••• """"",,. Otro IMIda•••••••••••••••••••••••• Centra•••...•.••. L6ridl. .
JOIqa1G<'Putor 5a1a •••••••••••• Otro •••••••••• Valen••••••••••••••••••••••• Pqo AliClDte.
'Do-..aco 'oJJa MIlI ••••••••••• Otro •••••••••• .BarceIOIla ••••••••••••••••••••• tTarr Barceloaa.
•
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El OID.al acarp40 del cIetpIldlo,
Duqw _ 'hToAN
DIIPOIIQOI8 .
.. la .....CS..,., ..... de .... MIIIIWIo
, .. 1M D•••••••d •• --.....
....
D&STJNOS
~. Se desti.Da • la Cbma.ndaDcia de tropa.!j de
Intendencia de Larache, como maestro sillero gulU'nicio-
Del'O ~,al ~to del retPmleDto de Artiller!o
de JD.>Dtaaa de ecua JCl86 Varpa So1Ia, en virtud dI'! ha-
... aIdD eJepdo para ClCtlp&l" cl1ch& plaza. por la Junta
tcoJlómica del Gnlpo ~ ""eMerJa de Oeuw., verifl.cáD-
~ mis eno d efen
•••
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Se6or: Por la PresIdencia de este Consejo Su·
pleJDo, llfl cl1ce COD esta ¡echa al Intendente general mi-
litar 10 aI¡u1ente:
cEIte Consejo Supremo, eil virtud de las facultades qUE
le estAD coDlerldas, ha resuelto en 16 del corriente me
que doJl& liarla Saura SanmarUn, en concepto de viudB
del alférez de ¡nfanteña (E. R.), retirado por Guel'rB
D. Antonio PIa. Cera, y como comprendida en el al-tlcu·
lo 21, upltulo 8.' del reglamento del Monteplo Mili·
tu' u.e cI8recbo a las dOI pIpI.de tocu Que solicita
'. . ':. . ~
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'1'iII4.u' jo.. e.~aelaP¡.IM"rte¡a oH.frfau. ~"era"·r - L~--
, W--.!' ...... • Ter Plato Ort Idelll Ide C.r. D.larlqae n ..t~1 ..-- .
"',0..' ti , Pltrednlo SlnUllo Malilla, Id....... Idea t O ¿ $a I '-ad
'6e ~••. D, Artllro $anti.lo Molin H••rtaao. • ¡Com.nd.nte" JOI.. nt'lO or .
',.~ ID.. J·lef. Alte.ue acauelro Vlucia , 'ITenlen~. D. Benito 810 V.rel., .l.~.,_ ", .Nlcolu. M.nlnel lSalanza Idt1ll..... , Otro, Antonio N&Y.'c~b L·buert · .. ·
••~ • Donat. Alu e 1.. , I<1C1D..... , Otro, 1>. Jo.quln M.rhnel O;dOvás.•. o •
,~ccIoaa • ! ..III. "Iv.rra S.rell Hutrl.n., VI.d Com.Rd.nte D. Ventara Alftl'cz Ibarzo ,
tu ' M.,l. Alvartl Surrll Ide Ide......' ,
,.. r LOIfOIJ'/" Palroclnle Arteta dell'raco, Viuda.... , Or.l. de Brl" O.l!lIIt.q.loSc,," a,com• nll
, kaDle....... • Criltin. L6 I Prieto Id... •••• • T. cor" D. Tlbllr lo MOlatal1a ll05i11 .. o '
étdoN , Fraa IKa ~",ndel Orte," , Ilkn. •••• 1 T'.'rllte. D. M.rt'" Molin. Di 0.0.
.'rcIa......... ' Maria Rodtfpu Oard oO. Ide...... 1 Comte f.lI.nda de bHldas redbldM c-
, clón de ¡Dena, D. Jos' Oard. Verduco J
"cull •·•· .. • ." ..
............. '1" V.leaUlIa Pcnlúdca M.rtiaea Id....... • Cap. ret.·, O JoW H,n Martlaea .. '0' .
,........ .}Mcf. Ló,.. "filM M~d.rn'.. • Tenlco~. D. "lItolllo C6rdolla L6pcz .••••••.
u •••••
....111......... • Nlenl Peraiadea Al...... .. VIII. • IT. a.r.. D. Jllllo BClIlte. Balitea, .
1 Man. dt la !acuaseI6. M••tuo
YIItad.Ud ,Pa- uatlllo HII~rt 501"""'1lacia.. • Praaclau MeDiano ca'ltllo Ide Id~ a.' Ttllte., D. Jua MoatllllO OoadIn .
• l!ariqacta Moatuae e-tUlo ID_ IdClll..... '
0rqI4I& • AlHlIa Tonr M.mll . •.. 1..... .. Id~ Al'., D. AIIloalo To", ,. ..
............... • Marta de IR 0.1_ L6pa 11.0*1· ,lIlu Id V TalCIIlt, O. 10If L6prz N'ctaI .. , :T.I............ •Calallaa Ocllad. Merlao Vlada..... 1 Co.w, rcL', D. fraacls:e:o Ooadlea Partdts..
21 coero .. 1l~IP.ttlcla ,. 1 IfP)
J3 dlcbre• .II92 Oran.d IMoDac..U Oraaad. 01
l' lallo 1 ~CID ¡Oraa.da Idetll H)
25 ellero " 1 \~~~.i>i~\TOltdO Toltdo .
"I'febrero. 1925¡ el:~~ Madrid Madrid .
aaPuly.....
" I
.. I
~ ....e.. DlrccciO"
41mro .. 11cml f,C:ueJ:1JdCt~O Madrtd....... IM.drid .......I\IA)·
1" Pulv.... ,
2 ~dem ~ 1~'¡~TOledO"""" .Ivilllcaflas Tol.do 1\(8)
18 ,d.m Icm Coraft terrol Corull .
2ll nobre.. 1II'¿4 Zara¡oll .•.•.•• ,lor.&OI& ••••• Z..·COl&·····
1 eDero .. 1 Idem ' Idem IdtID •
I l' 1131 m.yo... 1924j,B.,CtIOnL , 1"'.t.rO.••. ·.·lllarCelon..... (e)Z8 lebrero. 1924, Idem .. , 1
141idem .• ' 1'25~Alic.nt Allconte AIIc••te .16 dicbre .. 1924 rÓrdOba Córdoba COIdM ..
14 Idelll .. '¡'131'MurCIa'" ICU'laceD Murcia o2 enero .. 19J Itle Ide loe ..I:l IdCtll I Ilde llde Id 'I;(D)1 a¡oato. 1 Mil.. MelUla....... MAl l(1!)
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PIIeblo
Dtla••c16n
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de l. PIO'iDCi.
11ca qur le In ===:::,:::======COtlI~D. al paco
"110"Ml'I
recll••• que
delle empezar el
.boDO
4e la pelllló•
Ola
11Monteplo MIlitar•.
~lldeat .
~ .Il. o 22 enero 1924'I,'em ·. ¡Idem ., ¡Id.m , ..SJ'ld·lIl ••• ..
°iildCftl .
331~'1cl_ .
oJ tuIO 1911 ..
Oo~ R. O.'t2 '11"'01924
ooIMoDt.pk> Militar '1'R O.22jullo 1830
~IR D. 161Oarlo 1!I.l1 ~jeUo 1100. : ....::~~.~~~~.:j R. 0022 aH'" Int
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T. cot.. D. AIII" Cal.r611 o-a...... '...
......... •1• It.. I!a"all R_er lid ..
(A) Se les Ir ,nsmlte el beneficio vacante por fal1ecimlen acumulindo't l. parte corro spondi· nte de la buérfana que gldo por rcal o' den de , de junio de 1,899 (O. O •.n~m 120)
lo de su mddre ():- Luisa Ortega SAnchez. a quien fué otor- pierda la aptitud I ga: pila el ~rclb, " ,n a qut' la cons' rve debi, ndo disfrutar o las inte 1sad~s mientras contlnut'n SOl-
lado por resolUCión d- este Co selo,5uprelD de 25 dr 1'0- lin necesidad de I'Ut va decldr .. ¡6n. H,," justitic do I o t ncr ter,s y con aptitud "gal, a. n'm'ndo la rar~e (.e la ll!t'
i1embre de .91 ; debiendo percib rlo las mteresadas mien- der.'cho a pellslón por su' mand. .. ni coblar suddo de Ion- pierda la capac dad, a I.. vor de la que la conserve sIn rrccsl-
tras eont¡nlÍ~n salleru y con aptitud Icgal. <los públ'(,os. ' dad de llueva .'eclaraci6n. . .(8) Se les t ansmite el benc:fki .. vacan'e po fa11ecimien-1 (1) Di h<t pI'nsión dcb' abona'cc a l. interesada mi ntras I (01 Se In (ransn ¡te el beneficio v ca~'e por fal!eCllT'len-
lo de su II
l
adre 0.- !'atlocinio Molina y Pérez, I quien rué permanezca vi ud ,p' vio n'se y li4uidació '11 la qUl" aClUal- to re su madre 1).- M~rí. oe la P~esentacl6n Mar·c. p .. lm ro,
oto.rgldo por relolució~ dI: esl~ Consejo ~ul"remo de 18 de mente dh.lru a eom" viuda del .. aesllo de O'lras mlilares a quien rué f lo'gado por 'tS lUCIón d. c~te.( ons JO ~up:'­
dlclt'.mbre de 1909; 'h'bICU,do di frutarlo la hembra, mi ntras (J. Antonio ( 6rdl ba y ~~nd 7, qu le fué otorgada por r<al mo de 17 de marzo ,'e 1910, y lo St'g' Ir~ dl.sr u ando la tn-
contlnó' alterd y con aptitud legal y el var6n, hast. el 21 orelrn de 8 dI: abrl d.· 189; (D. O. núrn 80 . tt:rcsada mlcnt' a- COI tlnú' SClItCI a.y .con apllh d le,a
de diciembre de llJ 6, efI qlle cumplil' 24 ños d" edad, re- lE) D c"a pensi' 'n deb abonalsc: a l. Inle' e~ada m:en" IS I 1HI Sr le IrA sn'itc: ti bendl lO vacantr. por f¡¡ lecl-
::Ib
l
endo hle su par e pe.r mano de su t. tor hast~ que cum- lubs sla a pnsun i6 de mu n .. dt· Sil marto", pr. via iqui- rrjen'O d· su ",adrr doña M ría J sda Roer'l/ur.z ' u~l1ar,)lit la mayor t'dad ~ívil, no la r, glAm ntaria de los 24 añ s, da. i6n de las cantid d s' qlll: a parlir ,e la f cha qur -e le I qu e rué I torgado por rra o d, n "e 25 de ~: rtlrmb'e de
, la parte del que pierda la capacidad, aen'cerá a fav. r del asig a haya perc'bido por la qur rl1 impor a cia (le ocho 1893. Ylo segUIrá disf.ut"lldo la I"\tcfl~ada mlcntr.s conll-
lue l. CO"I rve, Cesa' d antes si llegan a c brar sue do de mil pes. tas h: rué COI cedida I'r 'esolu i6n de est.. Consejo gúe v'uda y C· n al'ti ud II'g'AI. HA JUS 1~lr~dlJ que no le ha
antios Qúb'ic'll i cornpa'ible p r su ~u~ntía con la pen i6n. Su"r. mo de '11 ele o I.. bn: d 1922 ,D. O. "ÚI1l 24'). "Ut"dado rerreho a rensi6n por su mando. . Iti
Ce. Dicba pen-¡ón debe abonarse a las in'eresadas p r (f) Se les t'allmlt d b\nt'ficlO vaca t.. por falJ cimiento' Mlldr" 18 de abril de lY25.-t,J Go•. tral Secretano, Luis ~
ilrtes ~ualel, (nteriD conserven IU actual eltauo de Yiudu,! de 'u madre duña lsab.t Lasli¡lo y t'iedla, a qui.:n rué otor- ; G. Quintas.
••drI:te.t2&
.
D. O. a*u. 111
IlreaJAn IIDIftII de I1 Gurdll CbII
Pllra cubrir una vacante de cabo de cornetas que ex\&-
te en 1.ll. Comandancia de LérldA de este Instituto. 00.-
cedo dicho empleo al corneta de la del Oeste, Gregorlo
Villarrea.1 Benito. por ser el nl1mero uno de su escaJa y
eltar declarado apto pa-a el ueenRO. debiendo distruta~ j'
la efectividad cW 1.- de mayo próximo venidero.
U- coronels subinlpectores de 10.; 'l'erc~ respes.
ÜVOll. o~narill eA alta Y baja co~ondiente en la i
pI'Ox1m& revi8t& de oom1aar1o del mee de mayo. I
24 de abrU ~ 1925.
1:1 Director "lIfraL
Burgu~te.
PARTE NO OFICIAL
t\sociación Benéfica de Santiago
RECAUO~CION DEL MES DE ENltR.O DE 1925
MoYlmleato ele fondo.
-
Deb. PeI.taI I 06.&1... IIaMr ....... oq
--
, ,
-
Existenci~ anterior ••.••••••..• 55.996 61 Abonlldo a 101 berecterOl de 5 IOdos
ReclIudlldo p"r Cuer¡JO!I }' Hab.H- 'aI1ecldc!'a ........ • •• t .. • • . •• • •• 10.000 00
tlldo~••• •. · .. c···· ... " ,.614 '5 Sueldo del e.cribleDte 111atiric:aclóD . 1'5 00
ldem pl)r el cobrador en e~ta Idelll del cobrador ...••••• o ••• o • .. H 00
plllza ••• ••• o" ••••••. , •• 1, •• ~ raDqll~ 11(411tol (D. O.).. o •••• o •••• 10 SoICleQl por "iros 'J eD S.:ccctlrla JSo S· It. una ardua G~ Ja <Aja POItal, de
10.'766 26AfJorro. • • . •••.••••••• 41 •••••••
Ita clcpólltO J ...tldp.do •••• o • o o ••• 4S 8n 60
\
-loltll......... ......11 66 •• '0 36 1.t••.•••••••.•••••• .••• 1>6 ....0 3t
Cantidad" abonadtu .. lo. latrtdlro. dI lo• •do,., ue/M IlIllultl.. fUI" aprtJQn.
c.r....,... .
d.....II. .uer..,.. ....
"pl.OI 1101..... U,Ili4M1oa ..... C1MrpCII qlle llJaleroll el ID
- -
P--... .......
Oral. brigada.... Excmo. Sr D. Aatonlo ESpiDO" SAacbes ••••• o 1.000 '.000 ParDealo.
Comte.• elirado. D. Mlloue' Maru\u D.osaJ •••••••••••••••••.•.••• ~.OOO • •
apitin ..•••• o., · Jo,~ Alcirr8ga Pesl,.r .••.••••••••••••••••• I 000 1.000 Victoria Ealen".
Teoiente •••••.• • ""iguel eJe loa Santoa V¡.anco•••••••.••.••.• 2.080 1.000 Idem.
Otro (E. R.).• o •• • Eduardo Lópe:a Vúquea••••••.••• o ••••• O" 2.otIO 1.000 A,sGclación.
ToIa'•••• ~·••••••••••••••••••• 10.000 4.800
,
e
v.· •.•mGeDeral PresJ4__,
Qutiirr••
Madrid aS de febrero de 19"J.
• C,,·nf·nM ....W'I.,
SMotDGdin.
""
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